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I R T B. 0 D U C T I O B 
Nous avons pr,par, cette !tude dans la 
perspective du March! Unique de 1993 afin 
de relever les ,ventuelles sp!cialisations 
des Etats membres sur lea diff!rents 
march,s identifiables du textile 
Pour parvenir ~ d!tecter ces 
tions nous avons utilis, lea 
commerce intra-communautaire 
entre 1980 et 1988. 
sp,cialisa-
chif fres du 
en valeur 
Dans le Bulletin 89/5 vous avez trouv& une 
analyse des sp!cialisations sur le march& 
textile interne aux Douze. 
Compte-tenu de 1' ampleur du travail 
statistique nous avons pr!f!ri r!server 
les parties concernant la confection, et 
les conclusions l ce Bulletin. 
IEIIAllQUES METRODOLOGIQUES. 
1 1 ,tude porte sur le commerce pour une CEE 
ll 12. La source principale des statisti-
ques commerciales communautaires est 
Eurostat. L'OCDE a fourni les statistiques 
concernant le commerce intra-communautaire 
de la Gr~ce en 1980 et pour 1' Espagne et 
le Portugal avant 1986. 
* * * 
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I R T B. 0 D U C T I O R 
We have prepared this survey, in view of 
the completion of the Single Market in 
1993, in order to list the possible 
specializations of the member States on the 
various specific textile markets. 
So as to be able to detect these 
specializations, we have used the figures 
concerning intra-CoD1Dunity trade in terms 
of value between 1980 and 1988. 
You have found an analysis of the textiles 
specializations for the Twelve in our last 
Bulletin 89/5. 
Due to the scope of the statistics work 
involved, we decided that the parts 
concerning the making-up industry and the 
conclusions would be kept in store for 
this Bulletin. 
MITIIODOLOGICAL IEIIABS 
The survey deals with the trade of the EEC 
of 12. The major source of Community trade 
statistics used was Eurostat. The OECD 
provided the statistics on Greece's 
intra-Community trade in 1980 and the 
statistics concerning Spain and Portugal 
before 1986. 
* * * 
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I. - EVOLUTION DES ECIWIGES 
IlffBA-COMMURAUTAIUS 
D'.AllTICLES VESTDIERTAIUS 
--------------·-----~~-~-----~~---
Suite l des profondes modifications de la 
classification des statistiques de commer-
ce ext6rieur CTCI pour les articles 
d'habillement, nous nous limiterons l 
analyser les changements intervenus entre 
1980 et 1987. 
!:...:. _VE_TI __ MD __ T_S_T_I_ss_l __ S
Au cours de la p6riode leur rMe s' est 
rAduit rAguli~rement pour ne reprbenter 
plus que 52, 3 % du commerce intra-
communautaire de v@tements en 1987. 
Sur ce total de 7, 5 mil Hards d' ECUS lee 
v@tements tissAs destinAs l la femme ont 
pris de plus en plus d'importance. Il en 
va de m@me pour les accessoires qui ont 
connu la croissance annuelle moyenne la 
plus UevAe de toute la fili,re textile-
habi 1 lement : 19,1 % l'an I 
Au contraire les v@tements de dessus pour 
hommes ont connu un recul important (-5,3 
points en sept ans). 
D'abord parce que les v@tements masculine 
soot moins sujets au phAnom,ne mode que 
les v@tements f&linins ce qui a facilit6 
la dUocalisation de la production pour 
les grandee sAries. 
Ensuite parce que le taux de renouvelle-
ment de la garde robe masculine est de 
loin infArieur l celui de la femme. 
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I. - IVOLUTIOB OP IllTIA-C<lllroBITY 
TRADE IN CLOTBIRG 
.AJlTICLBS 
Due to deep changes in the classification 
of external trade statistics (SITC), we 
shall limit ourselves to an analysis of the 
modifications which took place between 1980 
and 1987. 
During the period under review, their 
importance has steadily decreased and, in 
1987, they only accounted for 52. 3 % of 
intra-Conmunity trade in clothing articles. 
In that total amounting to 7.5 billion ECU, 
women's woven garments have become more and 
more important. So have clothing 
accessories : their average annual growth 
was the highest of the whole textile and 
clothing pipeline: 19.1 % per year. 
On the contrary, men's outer garments 
experienced a sharp setback (- 5.3 points 
over a period of seven years). 
This was first of all due to the fact that 
men's garments are less influenced by 
fashion than women's garments. This has 
favoured the resiting of the production of 
large series. 
Secondly, the rate of renewal of a man's 
wardrobe is much inferior to that of a 
woman. 
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Quant aux sous-v@tements tisds ils ont 
perdu du terrain et reprAsentent le 
crAneau le moins important, en valeur, des 
importations vestimentaires intra-CEE en 
1987. 
Globalement, !'ensemble du march! des 
v@tements de dessus hommes et femmes 
tissAs joue un r&le dominant dans les 
exportations de la RFA (62,5 % des expAdi-
tions intra-CEE) m@me si les taux de 
croissance les plus UevAs ont AtA ceux, 
( par ordre dAcroissant) du Portugal, du 
Danemark et de la Gr~ce. 
!:!.:. V@tements de deasus hOIIIII! 
L' importance de ce crAneau s' est rAduite 
en septa ans. 11 n'engendre plus que 
18,4 % des flux commerciaux d'habillement 
intra-CEE en 1987 ce qui reprAsente 2, 7 
milliards d 'ECUs. La RFA ach•te 1/4 des 
v@tements hoounes europAens. Les autres 
gros acheteurs sont les Pays-Bas, la 
Belgique, la France et le Royaume-Uni. Ces 
deux derniers pays ont vu leur taux de 
couverture baisser rAguli~rement alors que 
les dAficits commerciaux ont augment! tr•s 
vite en France et aux Pays-Bas. 
Comme ont pouvait s'y attendre les pays 
structurellement exc6dentaires se trouvent 
tous dans le Sud de la CommunautA: 
l'Italie domine les exportations 
communautaires en s'adjugeant une 
moyenne de 30 % des ventes sur les 
sept annAes AtudiAes. M@me si surplus 
commercial italien est le plus AlevA 
des Douze, il ne reprAsente que 
15,5 % de son surplus c011D11ercial 
habillement. 
la Gr~ce, 1 'Espagne et le Portugal, 
bien qu'excAdentaires ont vu leur 
balance commerciale fondre depuis 
leur adhAsion. Soulignons tout de 
m@me que ce poste reprAsente 23,6 % 
du surplus habillement du Portugal 
vers les Douze en 1987. 
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As for woven underwear, their share of the 
market has decreased and, in terms of value 
they were the least important product 
amongs intra-EEC clothing imports in 1987. 
Globally speaking, the whole market of 
woven outerwear plays a prominent part in 
the exports of the FRG (62.5 % of intra-EEC 
deliveries) even if the highest growth 
rates were (in decreasing order) those of 
Portugal, Denmark and Greece. 
1.1. Men's outerwear 
--------
The importance of this niche has decreased 
over the last 7 years. In 1987, it only 
accounted for 18.4 % of intra-EEC trade of 
flows in clothing, i.e. 2. 7 billion ECU. 
The FRG buys 1 / 4 of the European men' s 
garments. The other buyers are the 
Netherlands, Belgium, France and the 
United-Kingdom. These two last countries 
have been experiencing a steady decrease of 
their cover rate, whilst the trade deficits 
increased very quickly in France and the 
Netherlands. 
As might have been expected, the countries 
with a structural surplus are all located 
in the South of the Community: 
Italy heads Community exports with an 
average of 30 % of the sales over the 
seven years under review. Even if the 
Italian trade surplus is the highest 
of the Twelve, it only accounts for 
15. 5 % of its own trade surplus for 
clothing. 
Although Greece, Spain and Portugal 
have a positive trade balance, they 
have seen their surplus dwindle since 
their accession. It should 
nevertheless be pointed out that this 
item accounted for 23.6 % of 
Portugal's clothing surplus in its 
trade with the Twelve in 1987. 
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Sur ce cr6neau aucune sp6cialisation ne 
peut @tre d!gag!e. Tout au plus nous 
observons que pour la RFA, malgr6 sa 
balance commerciale nAgative, et pour le 
Portugal ce poste repr6sente 22 l 23 % de 
leurs exportations et que celles-ci ont 
progress6 dans le total communautaire. 
Ceci est pertinent pour le dernier de ces 
pays qui a vu sa part de march6 l l'expor-
tation passer de 3,3 % en 1980 l 9,4 % en 
1987. 
1.2. V@tements de dessus fe..e 
M@me si leur part relative dans 
l"habillement tissA" a augmenU, dans le 
total du secteur, leur taux de croissance, 
leur a tout juste permis de maintenir leur 
importance aux alentours des 26, 9 % des 
importations. 
Malgr6 cela ce poste reste le deuxi~e en 
valeur sur ce march6 et a atteint les 3,9 
milliards d'Ecus en 1987. 
Confirmant son rale 6conomique, la RFA 
reste le principal importateur de v@te-
ments de dessus feminine. Non seulement il 
a achet6, en 1987, pour un peu plus de 
30 % du total 6chang6, mais ce poste 
reprAsente pr~s du quart de ses importa-
tions d'habillement totales. 
D' autre part, tout comme pour le march! 
masculin, les Pays-Bas, la France, la 
Belgique et le Royaume-Uni sont les autres 
plus gros acheteurs. Par ailleurs le 
segment reprAsente pour le premier de ces 
pays non seulement le plus gros d6ficit de 
sa balance commerciale, mais aussi le 
d6ficit le plus important de tousles pays 
de la CEE. 
La France, est un des pays exc6dentaire de 
par son rale de "guide" de la mode f6mi-
nine. Ce poste, reste le seul exc6dent de 
sa balance commerciale habillement en 
1987; soulignons que ce surplus s'est 
rAduit consid6rablement depuis 1980. 
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There is no specialization in that type of 
product. All we can say is that, in the 
case of the FRG - despite its negative 
trade balance - and of Portugal, this item 
accounted for 22 to 23 % of their exports 
and that the latter have increased in the 
Community total. This is especially 
relevant for the Portugal whose export 
market share increased from 3. 3 % in 1980 
to 9.4 % in 1987. 
1.2. Woaen'a outerwear 
Even though their relative share in "woven 
clothing" has increased, in the total of 
the sector, their growth rate just enabled 
them to maintain their importance at about 
26.9 % of the imports. 
This item nevertheless remains the second 
one in terms of value on that market and it 
accounted for 3.9 billion ECU in 1987. 
The FRG reasserts its economic role and 
remains the major importer of women's 
outerwear. In 1987, not only did it buy a 
little over 30 % of the products traded, 
moreover, this item accounted for almost a 
quarter of its total clothing imports. 
On the other hand, as was the case for 
men's outerwear, the Netherlands, France, 
Belgium and the United Kingdom are the 
other big buyers. However, in the 
Netherlands, this segment does not only 
account for the largest deficit of the 
Dutch trade balance but also for the 
largest deficit of all the EEC countries. 
France is one of the countries with a 
positive trade balance. This is due to the 
fact that it is a "leader" in women's 
fashion. This item was the only surplus of 
its clothing trade balance in 1987 but it 
should be pointed out that this surplus has 
strongly decreased since 1980. 
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L'Italie dAgage, elle, le surplus le plus 
important de la CEE. MalgrA cela ce poate 
ne repr,aente que 15, 8 % de son propre 
exc,dent. 
Le Portugal et la Gr~ce sont lea autres 
pays excAdentaires. 
Tous ces pays ont vu leur taux de couver-
ture se rfduire r6guli~rement sur la 
p!riode (sauf pour la Gr~ce qui eat en 
nette reprise depuis 1985) au b6n6fice des 
pays du B6n61ux et de la RFA. 
Cette derni~re est le vrai sp!cialiste de 
ce marchf, malgrA une balance d6ficitai-
re. En effet lea v@tements feminine 
comptent pour 40 % des exportations commu-
nautaires allemandes ce qui lui permet de 
s'adjuger la part de march6 la plus impor-
tante avec presque 24 %. 
Un autre pays dominant apparatt la 
Gr~ce. Tout en contr61ant un peu plus de 
5 % du march! d'exportations communau-
taires, ce pays tire pr~s du quart de sea 
revenue commerciaux et de sea exportations 
de ce poste. Ceci semble confirmer la 
volont6 des industriels de ce pays 
d'augmenter la plus value des produits 
qu'ils exportent tant au niveau valeur 
qu'au niveau "mode". 
1.3. Soua-v@teaenta tiaa6a 
-
C'est le poste le moins important de 
l'ensemble de l'habillement. Pr,a de 20 % 
des exportations communautaires sont 
d' origine portugaise. Ce pays domine ce 
march6 en compagnie de la RFA et de 
l'Italie. Malgr6 cela on ne peut pas con-
clure lune sp!cialisation de ce pays sur 
ce cr!neau. En effet, pour le Portugal, ce 
poste repr!sente l'exc6dent le plus faible 
de toute sa balance commerciale. 
Pour le re ate soulignona qu' l 1' importa-
tion lea principaux d!bouch!s se situent 
en France, en RFA et dans lea pays du 
B6n1Hux. 
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Italy has the most important surplus in the 
EEC, but, in spite of this fact, this item 
only accounts for 15.8 % of its own 
surplus. 
Portugal and Greece are the other countries 
showing a surplus. 
In all these countries, the cover rate has 
steadily been decreasing during the period 
under review ( except for Greece where a 
clear recovery was initiated in 1987) to 
the benefit of the Benelux countries and of 
the FRG. 
The latter is the true specialist of this 
market, despite its trade balance deficit. 
Women's wear indeed account for 40 % of 
German exports to the Community. Therefore, 
it has the most important market share : 
almost 24 %. 
Another dominant country is appearing on 
the scene Greece. While controlling 
slightly oer 5 % of the Community export 
market, that country derives almost 1/4 of 
its trade income from this item which 
accounts for 1/4 of its exports. This seems 
to confirm the will of the industrialists 
of that country to increase both the value 
and the fashion content of the products 
they export. 
1.3. Woven underwear 
-
It is the leas important item of the 
clothing sec tor. Almost 20 % of Comuni ty 
exports are of Portuguese or1g1n. That 
country dominated this market, together 
with the FRG and Italy. However, one can't 
say that Portugal has specialized in this 
niche. This item indeed accounts for the 
smallest surplus of its whole trade 
balance. 
As for the other countries, it should be 
pointed out that so far as imports are 
concerned, the major outlets are France, 
the FRG and the Benelux countries. 
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Nous observons par ailleurs que lee pays 
exc6dentaires en 1980 ont tous vu leur 
surplus diminuer sensiblement et se muer, 
pour la Grece et 1' Espagne, en d6ficit. 
Cette rAduction du taux de couverture en 
valeur des pays du Sud de l'Europe a 
b~n~fici~ au Royaume-Uni et, dans une 
moindre mesure, aux Pays-Bas et 1l la 
Belgique. 
Le cas de la RFA est un peu particulier : 
son taux de couverture est tout juste 
positif en 1987, mais il d~gage son seul 
et unique surplus de la balance commercia-
le d'habillement dans ce secteur. 
2. - VfflllEITS DI BOIDTIIIE 
-
Les faibles performances des v@tements 
tiss~s, ont b6n6fici6 au secteur de la 
confection de la bonneterie. 
Les v@tements de dessus en maille consti-
tuent le principal crfneau. Us se sont 
adjugh 69,4 % des flux commerciaux 
relevAs en 1987, soit une hausse de 2 
points par rapport au d~but de la 
dfcennie. Il en va de m@me pour lee 
accessoires en maille. Ces deux postes 
doivent leur performances surtout au 
march~ f~inin grand consonunateur de 
v@tements de maille. 
Au contraire les sous-v@tements en maille 
ont subi, eux aussi, une diminution de 
leur rale de par la pression tr~s impor-
tante des Pays Tiers qui a limitf les 
Achanges communautaires. 
Les v@tements de bonneterie permettent 1l 
la Gr~ce, 1l L' Italie et dans une moindre 
mesure au Portugal de r6aliser entre 55 et 
66,5 % de leur surplus commercial. 
Notons au passage que 
sa tr~s petite taille 
d'oeuvre ~levA, tire 
plus de 60 % de ses 
tions d'habillement 
maille. 
le Danemark, malgrA 
et son coQt de main 
en moyenne un peu 
recettes d' exporta-
des v@tements en 
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On the other hand all the countries with a 
positive trade balance in 1980, saw their 
surplus decrease quite importantly and, in 
Greece and Spain, it even turned into a 
deficit. The countries which benefitted 
from this decrease, in value, of the cover 
rate of the countries of Southern Europe 
were the United Kingdom and, to a lesser 
extent, the Netherlands and Belgium. 
The case of the FRG is a bit particular : 
its cover rate was just barely balanced 
until 1987 but it is the only surplus of 
its clothing trade balance. 
2. - DITTID Alm CIOCIIITID GAUDTS 
The making-up sector of the knitwear 
industry benefitted from the poor 
performances of woven garments. 
Knitted and crocheted outerwear are the 
major niche. They accounted for 69.4 % of 
the trade flows recorded in 1987, i.e. a 
2-point increase as compared with the 
beginning of the decade. The same goes for 
knitted and crocheted accessories. The good 
performances of these items are chiefly 
ascribable to the feminine market which is 
a large consumer of knitwear. 
On the contrary, knitted and crocheted 
underwear also saw its role diminish, due 
to the very important pressure exerted by 
Third Countries, which limited Community 
trade. 
In fact, in Greece, Italy and, to a lesser 
extent, in Portugal, knitted and crocheted 
garments account for 55 to 66.5 % of the 
trade surplus. 
It should also be pointed out that Denmark, 
despite its small size and the high cost of 
labour, derives in average a little over 
60 % of its clothing exports income from 
knitted and crocheted garments. 
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2.1. Vlteaenta de deaaua en aaille 
---------------
Un tiers des achats de v@tements sont dus 
aux v@tements de dessus en maille. Ce 
poste joue un r&le cl6 dans la balance 
commerciale de beaucoup de pays. 
La RFA et la France qui ach~tent plus de 
60 % des importations intra-CEE enregis-
trent dans ce poste leur plus gros dAficit 
commercial lequel reprAsente plus de la 
moitiA de leur dAficit total. 
Cette dApendance est trls forte puisque 
prls de 40 % des importations vestimentai-
res coumunautaires de la RFA sont consti-
tu6es par ces produits. 
C' est sur ce crAneau que la dichotomie 
Nord-Sud l 1' intArieur de la Communaut& 
est la plus Evidente. Les taux de 
couverture sont nAgatifs pour tous les 
pays du Nord de l 'Europe alors que les 
pays "mAditerranAens" dAgagent des surplus 
importants. 
Avant d'aller plus loin relevons que 
malgrA une hausse des dAficits commerciaux 
dans le nord • les Pays-Bas• le Royaume-
Uni et dans une moindre mesure la Belgique 
et 1' Irlande ont rAussi l rAduire leur 
dAficit entre 1980 et 1987. Le cas du 
Royaume-Uni est particulier: excAdentaire 
au dAbut de la dAcennie • i 1 a vu son 
surplus se tranformer en dAficit l partir 
du 1984-1985. 
Les principaux pays exAdentaires sont 
l'Italie qui, tout en contr&lant 52 % 
des expAditions coumunautaires en 
1987 et plus de 50 % des exportations 
rAalisAes sur ce marchA depuis 1980, 
dAgage, grlce a ce poste son plus 
gros surplus. En effet, pour 1987, 
52 % de celui-ci provient des 
v&tements de dessus en maille; 
la Gr~ce, pour qui 38,2 % des expor-
tations et 40 % de son surplus 
commercial sont rAalisAs sur ce 
marchA; 
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~ Knitted and crocheted outerwear 
One third of all clothes purchased are 
knitted or crocheted outerwear. This item 
plays a major role in the trade balance of 
numerous countries. 
The FRG and France which purchase over 60 % 
of intra-EEC imports experienced their 
biggest trade deficit with this item which 
accounts for more than half of their total 
deficit. 
This dependency is very heavy since almost 
40 % of the Co1D111unity clothing imports of 
the FRG consist of these products. 
It is in this niche that the North-South 
dichotomy within the Community is the 
strongest. Cover rates are negative in all 
the countries of Northern Europe while 
"Mediterranean" countries show important 
surpluses. 
Before going any further, if should be 
noted however that, despite an increase in 
the trade deficits in the North, the 
Netherlands, the United-Kingdom and, to a 
lesser extent, Belgium and Ireland, 
succeeded in reducing their deficit between 
1980 and 1987. The case of the 
United-Kingdom is specific: the surplus it 
showed at the beginning of the decade 
turned into a deficit as of 1984-1985. 
The major countries showing surplus are 
Italy which, whilst controlling 52 % 
of Community deliveries in 1987 and 
over 50 % of the exports effected on 
that market since 1980, achieved its 
biggest surplus thanks to that item. 
In 1987, 52 % of its surplus was 
indeed ascribable to knitted and 
crocheted outerwear; 
Greece, which achieved 38. 2 % of its 
exports and 40 % of its surplus on 
that market; 
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le Portugal, dont la part de marchf l 
l'exportation intra-CEE est passfe 
de 3,4 % en 1980 ?I 9, 7 % en 1987, 
tire 37 % de ses revenue de ce 
segment de marchE; 
l'Espagne, qui Etait lfg~rement 
dfficiaire en 1980, a rfussi l main-
tenir par apr~s un taux de couverture 
positif. 
La spfcialisation de l'Italie sur ce 
crEneau est Evidente. NEanmoins ne sous-
estimons pas les performances du Portugal 
et dans une moindre mesure de la Gr~ce. 
2.2. Sous-v@teaents en maille 
En 1987, 11,5 % des importations 
d'habillement de la CEE Etaient dues l ce 
poste qui a vu son importance se rfduire 
au cours de la pEriode EtudiEe. 
A nouveau, le courant des Echanges va du 
Sud vers le Nord. En effet plus de 50 % 
des importations intra-CEE soot dues l la 
RFA et l la France; si on y ajoute le 
Royaume-Uni, le Danemark et les pays du 
Benelux, ce total dfpasse les 90 %. Tous 
ces pays ont un taux de couverture 
infErieur l 60 %, alors que l' Italie, la 
Gr~ce, l' Espagne et le Portugal ont tous 
dfgagE des surplus entre 1980 et 1987. 
L'exportateur le plus important reste 
l'Italie qui contrale un quart de ce 
flux. Ce poste reprfsente l peine 8 % des 
exp~ditions conununautaires de la pEninsule 
italienne, ce qui ne permet pas de parler 
de spEcialisation. 
Ce rale est tenu par la Gr~ce pour qui les 
sous-v@tements en maille contribuent pour 
26 % l ses recettes d' exportation. Qui 
plus est ce pays voit sa part de marchf 
progresser rfguli~rement depuis 1980 
confirmant sa sp~cialisation. 
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Portugal, whose intra-EEC market share 
increased from 3.4 % in 1980 to 9.7 % 
in 1987, derives 37 % of its receipts 
from this market segment; 
Spain, which had a slight deficit in 
1980, has succeeded in maintaining a 
positive cover rate since. 
Italy's specialisation in that niche is 
obvious. Nevertheless we should not 
under-estimate either the performance of 
Portugal and, to a lesser extent, those of 
Greece. 
2.2. Knitted and crocheted underwear 
-
In 1987, this item accounted for 11.5 % of 
the EEC's clothing imports. Its importance 
has decreased during the period under 
review. 
Here again, the trade flow is directed from 
The South to the North. Over 50 % of 
intra-EEC imports are indeed ascribale to 
the FRG and France; if we add the 
United-Kingdom, Denmark and the Benelux 
countries, this total exceeds 90 %. All 
these countries have a cover rate inferior 
to 60 %, whilst Italy, Greece, Spain and 
Portugal all achieved surpluses between 
1980 and 1987. 
The major exporter remains Italy which 
controls a quarter of this flow. But this 
item hardly accounts for 8 % of the 
Coumunity deliveries of the Italian 
peninsula so one cannot speak about 
specialization. 
This part is held by Greece where knitted 
and crocheted underwear account for 26 % of 
the export income. Moreover, the market 
share of that country has been increasing 
regularly since 1980, which confirms its 
specialization. 
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Le Portugal s'est, lui aussi, "sp,cialisA" 
sur ce crAneau, mais dans une moindre 
mesure puisque la contribution de ce 
segment aux recettes d'exportations n'est 
que de 17 %. 
Quant l l'lrlande elle dAgage, grlce ace 
poste, son seul surplus commercial. 
Depuis 1985, parmi les exportateurs nets, 
les taux de couverture de la Gr~ce, de 
l'Irlande et de l'Italie ne font que 
s' amU iorer alors que ceux des deux pays 
de la peninsule ibArique ne fait que 
diminuer. 
1:...:. ACCESSOIIES DU VITENEITS 
Qu' ils soient en tissu ou en bonneterie, 
ces produits ont eu le taux de croissance 
le plus elevA sur la pAriode pour des 
produits d'habillement : 12,3 %. 
Les seuls pays excAdentaires sur l'ensem-
ble de la p,riode sont l'Italie et le 
Portugal alors que le Royaume-Uni et la 
Gr~ce, qui l' ,taient en 1980, on vu ce 
surplus se transformer en dAficit. 
En r,alitA le marchA est domin, par 
l'Italie dont la part de march,, en 1987, 
Atait de 50 % alors que la contribution de 
ce poste l la balance commerciale de ce 
pays n'est que de 7,9 %. 
Tousles autres pays sont d!ficitaires. La 
France affichant le dAficit le plus impor-
tant. 
M~e si on ne peut parler de spAcialisa-
tion de l'Italie sur ce segment de marchA, 
force est de reconnattre que sa position 
priviligiAe, la dAsigne comme le pays 
dominant m~e si, depuis 1985, elle tend l 
faiblir au profit du Portugal. 
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Portugal has also been specializing in this 
niche, but to a lesser extent since the 
contribution of this segment to the exports 
receipts is only 17 %. 
As for Ireland, this item accounts for its 
only trade surplus. 
When we take the net exporters, we note 
that, since 1985, the cover rates of 
Greece, Ireland and Italy have been 
steadily improving while those of the two 
Iberian countries kept on decreasing. 
3. - CLOBIRG ACCESSORIES 
Whether woven or knitted or crocheted, 
these products have had the highest growth 
rate for clothing products during the 
period under review: 12.3 %. 
When we take the whole period, the only 
countries showing a surplus are Italy and 
Portugal while the United-Kingdom and 
Greece, which did show a surplus in 1980 
are now showing a deficit. 
Ip fact, the market is dominated by Italy 
whose share of the market amounted to 50 % 
in 1987, although the share of this item in 
the trade balance of that country was only 
7. 9 %. 
All the other countries show a deficit. 
That of France is the largest. 
Even though we cannot really speak about a 
specialization of Italy on that market 
segment, we must admit that its privileged 
position -even though it has been weakening 
since 1985 to the benefit of Portugal- does 
designate that country as the dominant 
country. 
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4. - LES ICBABGES EN 1988 
-
L'analyse sur base de la nouvelle 
classification de la CTCI introduite en 
1988, permet de confirmer les tendances 
dAj?l observ~es. 
Tout d'abord les pays excAdentaires on vu 
leur taux de couverture se r!duire pour 
deux raisons. Premi~rement l'atonie de la 
demande en 1988 a frein~ les !changes 
intra-CEE. Deuxi~ement les pressions l la 
baisse sur les prix a forcf les 
exportateurs ?l rAduire ces derniers. 
L'~volution a ~t~ la suivante 
Am~lioration du taux de couverture 
entre 1987 et 1988 / Cover rate 
improvement between 1987 and 
1980 (1) 
RFA / FRG 
FRANCE 
PAYS BAS/ NETHERLANDS 
IRLANDE / IRELAND 
DANEMARK / DENMARK 
( 1) Taux de couverture sur base de la 
valeur. 
D'autre part les sp~cialisation dltectles 
entre 1980 et 1987 sont confirm!es rien 
qu'en analysant les parts de marchf l 
l'exportation des nouvelles cat!gories 
CTCI et les taux de couvertures rAalisb 
par chaque Etats Membre. 
* * * 
4. - TRADE IN 1988 
-
The analysis based on the new SITC 
classification, which was introduced in 
1988, confirms the trends already observed. 
First of all, the cover rates of those 
countries with a trade surplus has 
decreased for two reasons. Firstly, the 
sluggish demand has slowed down intra-EEC 
trade in 1988. Secondly, the downward 
pressure on prices forced the exporters to 
reduce the latter. 
The evolution noted was as follows 
D!tfrioration du taux de couver-
ture entre 1987 et 19~8 / Cover 
rate deterioration between 1987 
and 1988 
ITALIE / ITALY 
GRECE / GREECE 
ESPAGNE / SPAIN 
PORTUGAL 
U.E.B.L. 
(1) Cover rate based on value. 
On the other hand, the specialization 
detected between 1980 and 1987 are 
confirmed just by analysing the export 
market shares of the new SITC and the cover 
rates achieved by each Member State. 
* * * 
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II. - CO R CL US I ORS _______ , __ _ 
1. - Introduction 
Nous sommes conscients que cette analyse 
bas~e sur les flux de valeur donne une 
image imparfaite de la spfcialisation dans 
le secteur du textile-habillement l la 
veille du March~ Unique. 
Malgr~ le fait que nous n' ayons pas pris 
en compte l' influence des prix relatifs, 
ni les mouvements de taux de change, 
certes limit~s l l'intfrieur de l'ECU, 
nous croyons que la spfcialisation des 
Etats Membres au cours de la d~cennie 80 
est telle que nous l'avons dfcrite. 
Rappellons les crit~res de classification 
et de sp~cialisation utilis~s • Un pays 
est consid~r~ comme sp~cialis~ sur un 
segment de march~ si, pour celui-ci: 
la contribution aux exportations 
connnunautaires du pays est sup!rieure 
l 20 % de celles-ci; 
la contribution du poste l l'exc!dent 
commercial de 1 'Etat Membre est 
sup6rieur l 20 % de celui-ci; 
la part de march6 d~tenue par le pays 
dans les exportations coumunautaires 
totales, d~passe les 20 %. 
11 faut qu'au moins deux de ces crit~res 
soient r!unis pour qu'on puisse parler de 
sp6cialisation. 
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II. - CO R CL US I ORS 
1. - IIITllODUCTIOR 
We are well aware of the fact that this 
analysis based on trade flows in value 
terms imperfectly illustrates 
specialization in the textile and clothing 
sector at the eve of the Single Market. 
Despite the fact that we did not take into 
account the influence of relative prices 
nor of exchange rates movements -which are 
rather limited inside the ECU-, we do 
believe that the specializations of the 
various Member States during the 1980 
decade are such as we have described it. 
May we remind you the classification and 
specialization criteria which were used. A 
country is considered as specialized on a 
market segment, if, in that niche: 
its contribution to the country's 
Community exports is superior to 20 % 
of these exports ; 
the contribution of that item to the 
trade surplus of the Member State 
exceeds 20 %; 
the market share held by that country 
in total Co111Dunity exports exceeds 
20 %. 
Two of these crieria at least have to be 
fulfilled to be able to speak about 
specialization. 
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2. - LE SECTEUB. TEXTILE 
L'analyse des ~volutions pour chaque 
segment du march~ textile (1) sur la 
p~riode prise en considAration montre que 
les spAcialisations observAes se sont 
faites soit sur base des avantages dOs au 
diffArentiel de coOts de production, soit 
sur base de !'existence d'un savoir faire. 
Les spAcialisations qui se sont opArAes 
sur base des avantages concurrentiels sont 
ceux de la Gr~ce pour les fils de coton et 
du Portugal pour les autres articles en 
mati~res textiles. 
Quant aux spAcial isations bades sur le 
savoir faire, elles peuvent @tre, l leur 
tour, sAparAes en deux catAgories. 
La premi~re dApend du savoir fa ire 
dAveloppA par l'industrie textile m&me. 
C'est le cas de la Belgique et du Danemark 
dans les rev@tements de sols. La France 
s'est spAcialisAe, si ont peut oser cette 
classification, sur le crAneau des tulles 
et dentelles. En fin le savoir faire des 
lainiers italiens leur assure la domina-
tion de ce marchf. 
La deuxi~e catAgories intAresse les pays 
qui ont un savoir faire technologique 
important dans un autre secteur de 
1' Aconomie liA au textile. Ceci est 
Avident pour la RFA, les Pays-Bas et, dans 
une moindre mesure, l'Italie pour les-
quels l'existence de puissants groupes 
chimiques f avorise la spAcialisation sur 
des segments du marchA qui utilisent au 
maximum le produits de cette autre 
industrie. 
Ceci peut expliquer pourquoi ces pays se 
sont spAcialisAs dans les tissus techni-
ques, les non tissAs ou bien les tissus de 
filament continus. 
(1) Voir bulletion 89/5 
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2. - TBE TEXTILE SEC'lOB. 
----------
When we analyse the trends of each segment 
of the textile market (1) over the period 
under review, we note that the 
specializations were based either on the 
advantages resulting from the production 
costs differences, or on the existence of a 
specific know-how. 
The specializations based on competitive 
advantages are those of Greece so far as 
cotton yarns are concerned and of Portugal 
for the other articles made of textile 
materials. 
As for the specializations based on 
know-how, they can be broken down into two 
categories. 
The first category, is based on know-how 
directly developed by the textile 
industry. This is the case of Belgium an 
Denmark for floor coverings. France is 
specialized in the tulle and lace niche. 
Finally, thanks to their know-how, the 
Italian wool manufacturers dominate that 
market. 
The second category involves countries 
which have an important technological 
know-how in an other sector of the economy 
related to textiles. This is obvious for 
the FRG, the Netherlands and, to a lesser 
extent, Italy, where the existence of 
powerful chemical groups promotes 
specialization on market segments which 
make maximwn use of the products of that 
industry. 
This can explain why these countries have 
specialized in technical farics, non-wovens 
or fabrics made of continuous filament 
yarns. 
(1) See bulletion 89/5 
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Pour conclure notons que les produits 
textiles qui ont le contenu "mode" le plus 
recherch, ou bien ceux ayant le contenu 
technologique le plus elevA sont ceux qui 
ont eu les taux de croissance en valeur 
les plus AlevAs et ob la pression des Pays 
Tiers semble @tre la moins forte. 
3. - SICTEUI. DE L' IIABILLENDT 
- ------------
Nous pouvons dAgager la spAcialisation des 
Etats Membres soit sur base du support 
utilisA : tissue ou bonneterie, soit par 
crAneau sp,cifique. 
La premi~re r!partition fait ressortir un 
"phAnom~ne bonneterie". Celui-ci touche 
l'industrie de la confection de la Gr~ce, 
de l'Italie et du Portugal. 
En effet les v@tements en bonneterie ont 
une contribution tr~s forte, tant dans les 
recettes d' exportation que dans le solde 
de la balance conunerciale des pays en 
question. Pour 1987 l'impact a ,t, le 
suivant : 
Contribution aux recettes d' exporta-
tion : 
• Gr~ce 
. Italie 
• Portugal 
Contribution au 
commerciale: 
• Gr~ce 
. Italie 
• Portugal 
64,0% 
56,3% 
54,0% 
surplus de la balance 
66,5% 
58,9% 
54,8% 
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To conclude, we note that textile products 
with the most elaborate "fashion" content 
or those with the highest technological 
content are the ones which had the highest 
growth rates in terms of value and where 
the pressure of Third Countries seems to be 
less important. 
3. - CLOTRIRG SEC'l'OB. 
--------
We can describe the specializations of the 
Member States, either by referring to the 
base used : woven fabrics or knitted or 
crocheted fabrics, or by referring to 
specific niches. 
According to the first type of breakdown, 
there is a "knitwear" phenomenon. It 
concerns the making-up industries of 
Greece, Italy and Portugal. 
Knitted and crocheted garments indeed 
strongly contribute, both to the export 
earnings and to the trade balance surplus 
of the countries involved. In 1987, their 
impact was the following: 
contribution to export earnings 
• Greece 
• Italy 
• Portugal 
contribution 
surplus: 
• Greece 
• Italy 
• Portugal 
to 
64.0 % 
56.3 % 
54.0 % 
the 
66.5 % 
58.9 % 
54.8 % 
trade balance 
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A l'oppod la 
deux pays qui 
le plus dans 
tissus. Plus 
d'exportation 
l' habillement 
RFA et la Belgique sont les 
semblent s'@tre spfcialis~s 
la confection ?l partir de 
de 70 % de leurs recettes 
en 1987 proviennent de 
tissf. 
La spfcialisation par segment de marchf 
confirme cette premi~re analyse l quelques 
nuances pr~s. 
Des pays comine la RFA et l'ltalie se 
concentrent sur des crfneaux qui ont une 
valeur ajoutfe flevfe. Ceci explique pour-
quoi ces Etats tirent moins de bfnffices 
des exportations de sous-v@tements princi-
palement en maille. 
Au contraire la Gr~ce et le Portugal 
retirent un quart de leurs recettes 
d'exportations de ce segment de march~ 
grlce l leurs coQts de main d'oeuvre 
moindres qui leur permettent de rfsister l 
la concurrence des Pays Tiers. 
Quant aux rbultats de la RFA dans les 
v@tements tissfs ils confirment le succ~s 
de la politique mise en oeuvre par ses 
industriels. Ceux-ci ont la volontf 
d'offrir des produits ayant un contenu 
mode important mais avec un prix suffi-
samment contenu pour intfresser une majo-
rit~ de consonunateurs. 
L'Italie, quant l elle, a misf sur la 
cr~ativit~, la flexibilitf et un taux de 
rotation ~lev~ des mod~les afin de pouvoir 
toujours justifier le difffrentiel de 
prix. Ceci permet d'expliquer partielle-
ment la position dominante dans les 
v@tements de dessus de maille. 
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On the contrary, the FRG and Belgium are 
two countries which seem to have 
specialized most in the making-up of woven 
fabrics. In 1987 over 70 % of their export 
earnings results from woven clothing. 
If we take specialization by market 
segments, except for a few differences, it 
confirms this first analysis. 
Countries like the FRG and Italy focus 
their energy on niches with a high added 
value. This explains why these States 
derive less profit from exports of chiefly 
knitted under-garments. 
On the contrary, Greece and Portugal derive 
one fourth of their export earnings from 
this market segment thanks to the low cost 
of their labour which enable them to the 
face competition from '!bird Countries. 
As for the results obtained by the FRG with 
garments, they confirm the success of the 
policy pursues by the industrialists. The 
latter want to offer products which an 
important fashion content, but of a price 
sufficiently reasonable as to interest a 
majority of consumers. 
As for Italy, it has focused its efforts on 
creativity, flexibility and a high turnover 
of models, to be always able to justify the 
price differential. This partly explains 
its dominant position in knitted and 
crocheted outerwear. 
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Le comportement de ces deux Etats Membres 
est imit6 par la Gr,ce et le Portugal qui 
essayent d'augmenter la valeur ajoutEe de 
leurs produits. Ce dernier point est 
confirm6 lorsque l' on rfpartit lee Etats 
en prenant comme Element discriminant 
l' importance que repr6sente l 'habillement 
"tiss~' dans le total des exportations de 
v@tements intra-connnunautaires de chaque 
pays. 
Pays dont plus de 50 % des exportations 
sont dues l la: (1) 
EVOLUTION 1980 / 1988 
En hausse 
Up 
En stabilisation 
Stable 
En baisse 
Down 
On observe que: 
La Gr~ce et le Portugal essayent de 
se d6gager de leur immage "confection 
de bonneterie" a bon marchE en aug-
mentant la valeur ajoutEe de leurs 
exp Edit ions de v@temen ts de tissue. 
Ils sont imit6s en cela par le 
Danemark. 
----------
(1) Rfpartition des pays sur base des 
exportations intra-CEE en valeur 
entre 1980 et 1988. 
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The behaviour of these last two Member 
States is imitated by Greece and Portugal, 
who are attempting to increase the added 
value of their products. This last point is 
confirmed when we classify the Twelve 
Member States on the basis of the 
importance of "woven" clothing in the total 
intra-community clothing exports of each 
country. 
Countries, where more than 50 % of the 
export's orginate from 
CONFECTION/ MAKING UP 
TISSUS/ WOVEN BONNETERIE/ 
FABRICS KNITTING 
RFA/ FRG Espagne/Spain 
G.B./U.K. 
Irlande 
France ltalie 
Belgique/ Danemark/ 
Belgium Denmark 
Pays-Bas/ Gr,ce/Greece 
Netherlands Portugal 
We note that : 
Greece and Portugal are attempting to 
get rid of their "cheap knitwear" 
image by increasing the added value of 
their deliveries of woven clothing. 
They are imitated by Denmark. 
(1) Member States clasifications based on 
intra-EEC exports in value between 
1980 and 1988. 
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Les pays qui ont un coGt de main 
d'oeuvre AlevA et qui contralent plus 
au moins bien les techniques de 
dAlocalisation de la production, 
celles de la crAation de rAseaux de 
distribution et de crAation de 
marques, se ''spAcialisent" dans la 
confection de v@tements tissAs. C'est 
le cas de la RFA et du Royaume-Uni. 
L'Irlande jouant le rale de terre de 
dAlocalisation du Royaume-Uni. 
l' Italie, malgrA son coOt de main-
d 'oeuvre, ne suit pas le comportement 
des autres grands pays de la confec-
tion. Ceci s'explique par la prAsence 
de tr~s grands groupes de confection 
qui se sont spAcialisAs dans la 
bonneterie et qui apportent l leur 
produits une grande valeur ajoutAe ce 
qui "p~se" dans la balance commer-
ciale. 
l'Espagne est le seul pays qui soit 
pass! d'un Atat de pays l confection 
tissue l celui de pays l confection 
bonneterie. 
Notons enfin que les spAcialisations 
relevAes confirment 1' ef fet "dAlocalisa-
tion" de la production de 1' habillement 
qui avait AtA dAgagA dans la premi~re 
partie du travail. 
4. - OBSEH.VATIORS FIRALES 
L'adhAsion des trois derniers pays a 
marquA, avec 1' ouverture de leurs fron-
ti~res aux produits communautaires, le 
dAbut d'une profonde mutation de leur 
appareil product if. La disparition ou la 
rAduction de "rentes" commerciales qu' ils 
s'Ataient crAes dans le passA est duel la 
hausse de leur coOt salarial. 
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The countries where the cost of labour 
is high and which more or less master 
the techniques for production 
resiting, for the setting up of 
distributive networks and for the 
creation of branded articles, 
"specialize" themselves in the making 
up of woven garments. That is the case 
of the FRG and of the United-Kingdom. 
Ireland acts as a resiting region for 
the United-Kingdom. 
Italy, despite the cost of its labour, 
does not follow the example of the 
other large making-up countries. This 
is explained by the presence of very 
large making-up groups which have 
specialized in knitwear and who give 
their products a very high added value 
which heavily "weights" in the trade 
balance. 
Spain is the only country which went 
over from the state of a country 
making up woven fabrics to the state 
of a country making up knitwear. 
Finally, the specializations which were 
noted confirm the "resiting" of clothing 
production which was underlined during the 
first part of this survey. 
4. - FINAL COIIMDTS 
The accession of the three last countries 
and the opening of their borders to 
Community products has marked the beginning 
of a deep change in their production base. 
The disappearance or reduction of trade 
"revenues" they had estalished in the past 
is due to an increase in their wage costs. 
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Cette mutation semble plus marqu6e en 
Espagne et en Gr~ce qu'au Portugal. 
Ces changements sont inqu6tants si lon 
part de l'hypoth~se que le comportement de 
ces pays pr6figure les modifications qui 
auront lieu pour la Communaut6 lorsque 
l'AMF disparattra si la libre concurrence 
est restaurAe sans ouverture parall~le des 
march6s des Pays Tiers exportateurs. En 
effet, ceci va engendrer un nouvel 
6branlement de tout l' appareil productif 
europ6en qui risque d' @tre fatal pour la 
majorit6 des industries et les 3 millions 
d'emplois qu'elle garantit actuellement. 
Ce choc se cumulerait l celui engendrA par 
la crAat ion du MarchA Unique et au po ids 
croissant de la grande distribution. 
Une consfquence pdvisible de toutes ces 
modifications de 1' environnement con-
currentiel est la spfcialisation croissan-
te des entreprises sur des crfneaux de 
plus en plus sp6cifiques et Atroits en 
incorporant des technologies de pointe 
dans la production afin de compenser les 
diffArentiels de coOt de la main d'oeuvre. 
* * * 
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These changes appear to be more marked in 
Spain and in Greece than in Portugal. 
These changes are worrying if we assume 
that the behaviour of these countries 
prefigures the changes which will take 
place in the Community when the MFA will 
disappear if free competition is restored 
with no parallel opening of the markets of 
exporting Third Countries. This will indeed 
perturb the whole European production 
base. It might prove fatal for the majority 
of its industries, thus jeopardizing the 3 
million jobs presently guaranteed. 
This commotion would add up to the one 
generated by the creation of the Single 
Market and by the growing weight of the 
large distributive trades. 
One of the predictale consequences of all 
these modifications of the competitive 
environment is the growing specialization 
of firms in niches which will become more 
and more specific and narrow, while 
incorporating advanced technologies in the 
production process to make up for 
differentials in the cost of labour. 
* * * 
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Tableau rEcapitulatif des spEcialisation 
observEes dans le secteur du textile 
SECTEUR TEXTILE / TEXTILE SECTOR 
Fils de coton / Cotton yarns 
Fils de laine / Wool yarns 
Fils S.A. disc./ Staple A.S. yarns 
Fils S.A. cont./ Cont. A.S. yarns 
Autres fils / Other yarns 
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Suamary table of specialization in 
the textile sector 
Sp~cialisation Position do-
minante dans 
lee ~changes 
Specialization intra-CEE/Do-
minant posit. 
in intra-EEC 
trade 
GRECE/GREECE 
ITALIE/ITALY -
R.FA/FRG -
PAYS-BAS/ -
NETHERLANDS 
FRANCE 
ITALIE/ITALY 
Tissus de coton/Cotton fabrics :dont/of which -
- tissus ~crus / unbleached -
- tissue blanchis, teints/bleached, dyed -
Tissue de laine / Wool fabrics ITALIE/ITALY 
Tissue de filament synth~tique ITALIE/ITALY 
Fabrics of synthetic filament yarns 
Tissue de filament artificiel 
Fabrics of regen. filament yarns 
Tissue sp~ciaux / Special fabrics R.FA/FRG 
PAYS-BAS/ 
dont / of which : NETHERLANDS 
- tissus impr~gn~s,enduits/impreg.coated fabr. -
- non tiss6s / non-wovens R.FA/FRG 
- ouates et m~ches / waddings and wicks 
- autres / others 
Autres tissue/ Other fabrics 
Etoffes de bonneterie/Knitted & crocheted 
Tulles et dentelles/Tulles and laces 
Autres articles en mati~res textiles 
Other articles of textile material 
Rev@tements de sols / Floor coverings 
S.A. synth6tique et artificiel 
PAYS-BAS/ 
NETHERLANDS 
fabr -
PORTUGAL 
BELGIQUE/ 
BELGIUM 
A.S. synthetic and artificial (regenerated) 
R.FA/FRG 
.. 
FRANCE 
DANEMARK/ 
DENMARK 
COMITEXTIL 
Tableau r6capitulatif des s,!cialiaation 
obaerv6es dans le aecteur 
de 11 habilleaent 
SECTEUR HABILLEMENT 
CLOTHING SECTOR 
V@tements dessus hOtmDes tissEs 
Men's woven outerwear 
V@tements desus femme tissAs 
Women's woven outerwear 
Sous-v@tements tissAs 
Woven underwear 
V@tements dessus maille 
Knitted or crocheted outerwear 
Sous-v@tements maille 
Knitted or crocheted underwear 
Accessoires du v@tement 
Clothing accessories 
19 - Bulletin 89/6 
SU111111ary table of specializations 
in the 
clothing sector 
SpAcialisation Position do-
minante dans 
Specialization les Achanges 
intra-CEE/Do-
minant posit. 
in intra-EEC 
trade 
RFA/FRG PORTUGAL 
RFA/ FRG GRECE/GREECE 
PORTUGAL -
ITALIE/ITALY PORTUGAL 
GRECE/GREECE -
-
ITALIE/ITALY 
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a,partition des diff6rents produits dans 
le total des importations textiles 
Breakdown of the various products 
in total EEC textile imports 
de la C.E.E. 
1980 - 1988 
TABLEAU CEE-1 
1980 - 1988 
TABLE EEC-1 
----------------------------------------------------------------------------------Taux de croissance 
19.,80 1988 1980 1988 moyen annuel 
~ I I I 1980-1988 
Fils de coton 4.1 4.6 13.2 15.7 8.91 
Fils de laine 4.0 3.3 12.7 11.3 5.01 
Fils S.A. disc. 5.6 5.1 18.0 17.5 6.21 
Fils S.A1 cont. 13.3 13.8 42.7 47.4 8 01 
Autrcs fils 4.2 2.4 13.4 8.1 0:01 
1. Total Fils Textiles 31.2 29.2 100.0 100.0 6.51 
Tissus de coton 
dont tissus ecrus 
dont tissu~ blan.,teints 
Tissus de l~ine 
Tlssus de Filament Synthetfque T ssus de Flament Artific el 
Tissus speci~ux 
dont t1s. impregnes,enduits 
dont non tisses 
dont ouates et meches 
dont autres 
Autres tissus 
2. Total Tissus Textiles 
3. Etof[es de bonneterie 
4. Tulles et dentelles 
5. Autres art.en matieres text. 
6. Revetements des sols 
11.6 
fiJI 
~-5 
10.8 
5.3 
f 
~J1·5 
1.5 
1.8 
1.9 
44.6 
6.0 
1.5 
6.1 
10.8 
11.0 
(2.01 (9.0 
4.8 
10.0 
7.0 
l~~il.o 2.0 3.1 3.2 
48.0 
4.0 
2.0 
6.2 
10.6 
26.0 (5.2) (20.6) 
12.3 
24.2 
11.9 
1
~~11· 3 
3.3 
4.2 
4.3 
100.0 
22.9 (4. 2) (18.8) 
10.0 
20.8 
14.6 
I
I ~J1· 1 
4.1 
6.5 
6.7 
100.1 
6.81 (6. 71) (7.01) 
5.61 
6.71 
10.91 
10.21 
l<i8o· .11
1il 11.31 
13.01 
13.81 
8.21 
2.91 
12.61 
7.61 
7.11 
7. Total 1. a 6. 100 100 7.31 
IMPORTATIONS TEXTILES-CEE-Mio ECU 11618.5 20479.0--------------------------7:Ji-------
----------------------------------------------------------------------------------------
TABLEAU CEE-2 TABLE DC-2 
Classification C.T.C.I. S.I.T.C. Classification 
----------------------------------------------------------------------------------------Taux de croissance 
1980 1988 1980 19188 mo~en annuel I I I 1 80-1988 
----------------------------------------------------------------------------------------Fils de coion 4,1 4.6 13.2 16.0 8.91 
Fps de la ne 4.0 3.3 12.7 11.0 5.01 
FllS S.A. disc. 5.6 5.1 18.0 16.0 6.21 
Fils S.Al cont. 13.3 13.8 42.7 38.0 8.01 
Autref f ls 4.2 2.4 13.4 19.0 o.o, 
1. Total F ls Textiles 31.2 29.2 100.0 100.0 6.51 
Tissus Coton ecrus 2.3 2.0 20.2 18.0 f6.71! Tissus Coton blan.-teints ••• 9.2 9.0 79.8 82.0 7.01 
2. Total Tissus de Coton 11.6 11.0 100.0 100.0 6.81 
Tissus de Fflam. synihttlque 10.8 10.0 67.l 59.0 6.71 
Tissur de Flam. Art f C el 5.3 7.0 32.9 41.0 10.91 3. Total T ssus Filaments 16.l 17.0 100.0 100.0 8.21 
Tissus de l~ine 5.5 4.8 73.4 62.2 5.61 
T1ssus de lin,soie ... 1.9 3.2 26.6 37.8 13.81 
4. Autres tissus 7.4 8.0 100.0 100.0 8.11 
5. Etoffes de bonneterie 6.0 4.0 2.91 
6. Tulles et dentelles 1.5 2.0 12.61 
Tissu, impregnes,enduits 3.7 3.9 38,7 32.3 
(i8o.11
1JJ Non tisses 2.5 3.0 26.l 25.4 ouates et meches 1.5 2.0 15.5 16.4 11.31 
Autres 1.8 3.1 19.7 25.9 13.0I 
7. Tissus speciaux 9.5 12.0 100.0 100.0 10.2, 
8. Autres art.en matieres text. 6.1 6.2 7.61 
9. Revetements des sols 10.8 10.6 7,11 
10.Total 1. a 10. 100 100 7.31 
----------------------------------------------------------------------------------------IMPORTATIONS TEXTILES-CEE-Mio ECU 11618.5 20479.0 7.31 
----------------------------------------------------------------------------------------
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RApartition des diffArents produits dans 
le total des importations habillement 
de la C.E.E. 
Breakdown of the various products 
in total EEC clothing imports 
1980 - 1988 
TABLEAU CEE-3 
Classification C.T.C.I. 
1980 - 1988 
TABLE IIC-3 
S.I.T.C. Classification 
Taux de croissance 
19.,80 19._87 1980 1987 moyen annuel 
, , t t 1980-1987 
----------------------------------------------------------------------------------------
Vetements dessus homme 22.2 18.4 40.7 35.2 7.7t Vetements dessus femme 26.6 26.9 48.7 51.4 10.8\ Sous-vetements tiss~s 3.5 3.2 6.4 6.1 9.2\ Accesso1res sauf maille 2.3 3.8 4.2 7.5 19.1' 
1. Total habillement tisse 54.6 52,3 100 100 9.9t 
Vetements dessus maille 30,6 33.l 67.5 69.4 11.at 
sous-verements maille 12.1 11,5 26.7 24,1 9,8' Accesso res maille 2,7 J.l 5.8 6.5 13.0t 
2. Total habillement maille 45,4 47.7 100 100 11.0 
3. Total habille11ent 1. + 2. 100 100 10. 6t 
IMPORTATIONS HABILL.-CEE-Mio ECU 1122:9 .... 1442J:i-------------------------io~6\ ______ _ 
----------------------------------------------------------------------------------------
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EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE INTRA-EEC TRADE EVOLUTION 
TABLEAU R.l TABLE R.l. 
VETEMENTS DE DESSUS, HOMMES MEN'S OUTERWEAR 
TAUX DE COUVERTURE EN% 
1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 61.6 62.7 71.5 73.5 75.4 
FRANCE 66.7 45.5 53.2 47.5 47.0 
ITALIE 663.7 817.1 624.3 576.2 537.2 
PAYS-BAS 44.0 47.7 46.7 51.4 46.1 
U.E.B.L. 134.0 114.9 96.1 96.8 96.2 
ROYAUME-UNI 80.0 58.0 56.0 58.8 74.1 
IRLANDE 39.4 73.9 76.9 69.0 75.1 
DANEMARK 18.0 20.2 17.6 19.0 21.9 
GRECE 1034.5 467.4 563.7 680.1 616.5 
ESPAGNE 728.1 609.7 602.8 302.2 226.3 
PORTUGAL 4748.1 10503.0 4588.2 3153.0 2338.3 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 26.0 24.8 23.7 25.8 25.7 
FRANCE 14.9 18.1 16.1 16.3 15.8 
ITALIE 4.1 4.0 5.4 5.8 5.7 
PAYS-BAS 21.4 18.0 18.9 17.6 18.9 
U.E.B.L. 16.2 16.3 15.7 15.6 16.2 
ROYAUME-UNI 11.1 12.4 13.2 11.5 10.6 
IRLANDE 3.7 3.3 3.1 3.2 2.5 
DANEMARK 2.0 1.9 2.9 2.7 2.6 
GRECE 0.2 0.6 0.5 0.5 0.5 
ESPAGNE 0.3 0.4 0.3 0.7 1.1 
PORTUGAL 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 1584.5 1923.8 2207.9 2435.9 2658.4 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 15.6 14.9 15.8 17.5 18.0 
FRANCE 9.7 7.9 8.0 7.2 6.9 
ITALIE 26.6 31.5 31.4 30.6 28.4 
PAYS-BAS 9.2 8.2 8.3 8.4 8.1 
U.E.B.L. 21.1 17.9 14.1 13.9 14.5 
ROYAUME-UNI 8.7 6.9 6.9 6.3 7.3 
IRLANDE 1.4 2.3 2.3 2.0 1.7 
DANEMARK 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 
GRECE 1.8 2.6 2.8 2.8 2.8 
ESPAGNE 2.4 2.4 1.9 2.0 2.2 
PORTUGAL 3.3 5.1 8.1 8.9 9.4 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 1627.3 2016.0 2362.0 2641.9 2858.2 
---------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE INTRA-EEC TRADE EVOLUTION 
TABLEAU B.2 TABLE B.2. 
VETEMENTS DE DESsus, FEMMES WOMEN'S OUTERWEAR 
TAUX DE COUVERTURE EN% 
1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 73.2 88.5 86.9 87.0 78.4 
FRANCE 173.8 124.3 121.2 117.8 119.4 
ITALIE 606.6 632.8 551.2 551.6 497.1 
PAYS-BAS 34.7 44.2 46.3 49.1 50.8 
U.E.B.L. 47.6 52.9 58.8 63.6 65.7 
ROYAUME-UNI 126.3 64.2 62.4 63.2 78.4 
IRLANDE 52.2 37.5 36.1 38.4 42.7 
DANEMARK 27.2 47.7 38.4 32.7 39.6 
GRECE 1004.0 830.3 776.4 848.8 877.1 
ESPAGNE 70.1 52.2 69.6 60.8 52.9 
PORTUGAL 2556.3 1906.3 2764.2 1315.3 684.3 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------
R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: % 
Mio ECU 
1980 1983 1985 1986 1987 
29.6 
12.0 
3.1 
22.9 
16.8 
8.5 
4.3 
1.8 
0.1 
0.7 
0.1 
100.0 
1892.1 
27.6 
13.2 
3.5 
18.8 
15.2 
13.0 
5.0 
2.2 
0.6 
0.7 
0.1 
100.0 
2422.3 
28.6 
12.8 
3.8 
18.1 
13.4 
14.3 
4.8 
2.8 
0.7 
0.7 
0.1 
100.0 
3298.0 
29.6 
13.3 
4.1 
17.4 
13.0 
13.1 
4.4 
3.3 
0.6 
0.9 
0.3 
100.0 
3655.8 
30.6 
13.1 
4.4 
17.5 
12.7 
12.4 
4.1 
2.9 
0.6 
1.2 
0.6 
100.0 
3874.2 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 22.9 24.8 25.2 25.4 23.7 
FRANCE 22.0 16.7 15.7 15.4 15.5 
ITALIE 20.1 22.3 21.2 22.2 21.6 
PAYS-BAS 8.4 8.4 8.5 8.4 8.8 
U.E.B.L. 8.5 8.2 8.0 8.2 8.3 
ROYAUME-UNI 11.4 8.5 9.0 8.2 9.6 
IRLANDE 2.3 1.9 1.7 1.7 1.7 
DANEMARK 0.5 1.1 1.1 1.1 1.1 
GRECE 1.6 5.0 5.2 5.3 5.1 
ESPAGNE 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 
PORTUGAL 1.8 2.7 3.9 3.5 4.0 
C.E.E.: ~io ECU l~gg:~ 2lig:~ 3}gg:g 3~88:8 3~~~:g 
---------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE INTRA-EEC TRADE EVOLUTION 
TABLEAU B.3 TABLE B.3. 
SOUS-VETEMENTS TISSES WOVEN UNDERWEAR 
---------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN % 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 94.2 101.5 108.4 109.6 100.6 
FRANCE 61.9 45.7 49.6 41.3 40.6 
ITALIE 954.7 466.4 356.1 346.3 260.0 
PAYS-BAS 70.9 73.8 84.7 83.9 76.9 
U.E.B.L. 34.8 44.5 44.6 38.6 41.5 
ROYAUME-UNI 90.2 67.3 54.3 60.5 89.4 
IRLANDE 53.8 1.8 50.2 43.7 47.4 
DANEMARK 7.3 12.6 17.3 16.7 15.7 
GRECE 387.1 528.4 207.1 197.0 76.8 
ESPAGNE 115.1 40.4 89.4 73.3 60.8 
PORTUGAL 63584.9 12507.1 30017.3 11212.9 2831.8 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 20.1 17.7 16.9 18.0 19.4 
FRANCE 15.6 19.2 19.6 20.5 20.1 
ITALIE 1.8 3.6 4.8 5.4 6.1 
PAYS-BAS 18.7 15.5 14.1 14.3 15.0 
U.E.B.L. 22.5 17.6 16.4 16.1 15.0 
ROYAUME-UNI 11.9 16.8 18.4 14.8 12.9 
IRLANDE 6.6 6.1 5.0 4.6 4.2 
DANEMARK 1.7 1.7 3.2 3.9 3.3 
GRECE 0.1 0.6 0.6 0.6 0.7 
ESPAGNE 1.0 1.0 0.9 1.5 2.7 
PORTUGAL 0.0 0.2 0.1 0.2 0.7 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 249.3 275.1 390.5 425.1 460.2 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 19.6 18.0 18.4 20.0 20.3 
FRANCE 9.9 8.8 9.8 8.6 8.5 
ITALIE 18.2 16.9 17.3 18.9 16.4 
PAYS-BAS 13.7 11.4 12.0 12.2 12.0 
U.E.B.L. 8.1 7.9 7.4 6.3 6.5 
ROYAUME-UNI 11.1 11.3 10.0 9.1 12.0 
IRLANDE 3.7 0.1 2.5 2.0 2.1 
DANEMARK 0.1 0.2 0.6 0.7 0.5 
GRECE 0.4 3.4 1.2 1.2 0.5 
ESPAGNE 1.1 0.4 0.9 1.1 1.7 
PORTUGAL 14.0 19.2 20.0 19.9 19.5 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 241.3 274.5 388.1 419.1 442.1 
---------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE INTRA-EEC TRADE EVOLUTION 
TABLEAU B.4 TABLE B.4. 
VETEMENTS DE DESSUS, MAILLE KNITTED AND CROCHETED OUTERWEAR 
---------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN I 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 32.7 29.2 25.0 25.6 24.7 
FRANCE 61.3 40.4 33.1 29.0 29.7 
ITALIE 2228.9 2364.9 2006.2 2258.0 2056.3 
PAYS-BAS 23.9 30.5 37.1 42.9 45.5 
U.E.B.L. 30.2 33.6 36.7 33.1 33.9 
ROYAUME-UNI 174.7 109.7 75.0 73.9 80.9 
IRLANDE 24.3 16.2 21.8 21.2 24.4 
DANEMARK 97.4 127.1 63.6 56.2 59.9 
GRECE 2813.1 1368.9 1294.3 2062.2 1725.4 
ESPAGNE 97.4 219.1 350.4 253.2 228.5 
PORTUGAL 4306.1 12411.1 6276.9 3270.4 1953.4 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 42.9 39.7 37.7 37.6 38.9 
FRANCE 16.1 20.5 21.8 22.7 22.4 
ITALIE 2.2 2.3 2.7 2.4 2.4 
PAYS-BAS 16.7 13.5 13.0 13.2 12.7 
U.E.B.L. 11.0 10.6 9.2 9.5 9.1 
ROYAUME-UNI 6.3 8.1 9.7 8.8 8.5 
IRLANDE 2.7 3.1 2.7 2.5 2.2 
DANEMARK 1.3 1.3 2.2 2.3 2.3 
GRECE 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 
ESPAGNE 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 
PORTUGAL 0.1 o.o 0.1 0.2 0.5 
C.E.E.: 
:io ECU 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2182.0 2734.5 3674.7 4250.1 4772.6 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 13.6 10.9 9.1 9.3 10.3 
FRANCE 9.6 7.8 7.0 6.4 7.1 
ITALIE 47.1 50.4 51.5 51.6 52.l 
PAYS-BAS 3.9 3.9 4.7 5.5 6.2 
U.E.B.L. 3.2 3.4 3.3 3.0 3.3 
ROYAUME-UNI 10.7 8.4 7.0 6.3 7.3 
IRLANDE 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 
DANEMARK 1.2 1.6 1.4 1.3 1.5 
GRECE 4.5 4.8 5.0 5.6 6.8 
ESPAGNE 0.6 1.1 1.7 1.5 1.9 
PORTUGAL 3.4 5.6 7.4 7.8 9.7 
C.E.E.: I 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 2248.2 2898.3 3803.1 4382.3 4462.1 
---------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
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EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE INTRA-EEC TRADE EVOLUTION 
TABLEAU R.5 TABLE R.5. 
SOUS VETEMENTS DE MAILLE KNITTED AND CROCHETED UNDERWEAR 
---------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN % 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 43.8 35.0 39.8 37.8 36.1 
FRANCE 90.8 69.0 65.7 60.9 60.2 
ITALIE 406.2 567.8 492.7 524.1 658.9 
PAYS-BAS 41.8 55.2 52.8 57.7 58.1 
U.E.B.L. 30.8 33.7 37.7 34.1 33.4 
ROYAUME-UNI 66.7 62.9 47.3 51.0 59.4 
IRLANDE 103.9 88.3 105.8 110.6 115.9 
DANEMARK 30.1 44.5 28.4 27.0 43.1 
GRECE 2072.2 688.0 884.9 1166.5 1406.8 
ESPAGNE 449.4 422.8 256.6 168.5 123.2 
PORTUGAL 12087.5 6933.8 6318.9 2283.6 1552.2 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: % 
Mio ECU 
1980 
31.8 
17.1 
4.8 
14.0 
14.0 
11.7 
3.9 
1.8 
0.4 
0.4 
0.1 
100.0 
863.3 
1983 
33.1 
20.2 
3.9 
10.8 
12.7 
11.6 
3.6 
2.0 
1.4 
0.5 
0.2 
100.0 
1163.6 
1985 
30.9 
21.0 
4.8 
10.7 
11.3 
13.4 
3.2 
2.7 
1.1 
0.8 
0.2 
100.0 
1369.6 
1986 
32.3 
20.8 
4.4 
11.1 
11.9 
11.2 
2.8 
2.8 
1.0 
1.2 
0.5 
100.0 
1521.1 
1987 
33.6 
20.1 
3.6 
11.4 
11.7 
11.2 
2.5 
2.5 
0.9 
1.8 
0.8 
100.0 
1660.8 
PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
R.F.A. 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
C.E.E.: I 
Mio ECU 
15.4 
17.0 
21.4 
6.4 
4.8 
8.6 
4.4 
0.6 
8.9 
· 2 .1 
10.4 
100.0 
784.5 
12.5 
15.1 
24.3 
6.4 
4.6 
7.9 
3.4 
1.0 
10.2 
2.5 
12.0 
100.0 
1073.3 
13.2 
14.8 
25.7 
6.1 
4.6 
6.8 
3.6 
0.8 
10.4 
2.2 
11.7 
100.0 
1272.6 
NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
13.2 
13.7 
25.0 
6.9 
4.4 
6.2 
3.3 
0.8 
12.4 
2.1 
11.8 
100.0 
1406.5 
12.7 
12.7 
24.6 
6.9 
4.1 
6.9 
3.1 
1.1 
12.8 
2.4 
12.6 
100.0 
1583.8 
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TABLEAU B.6 TABLE B.6. 
ACCESSOIRES DU VETEMENT CLOTHING ACCESSORIES 
---------------------------------------------------------------TAUX DE COUVERTURE EN% 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 43.4 46.8 50.8 58.0 57.8 
FRANCE 53.0 38.0 37.1 37.8 39.4 
ITALIE 993.1 1576.6 1074.0 1013.9 844.9 
PAYS-BAS 47.2 47.1 53.2 54.6 52.0 
U.E.B.L. 42.3 39.1 44.4 45.7 46.4 
ROYAUME-UNI 112.3 74.5 69.7 49.6 52.1 
IRLANDE 16.1 20.8 23.4 26.0 29.6 
DANEMARK 17.6 11.3 10.3 10.1 12.8 
GRECE 473.1 159.1 143.8 93.5 49.6 
ESPAGNE 38.7 51.4 62.2 48.1 55.1 
PORTUGAL 503.5 753.3 698.7 332.6 273.9 
PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 31.1 28.2 26.6 25.4 26.0 
FRANCE 21.5 24.5 25.5 25.6 24.8 
ITALIE 4.7 3.4 4.8 5.0 5.7 
PAYS-BAS 12.8 11.6 11.0 11.1 10.5 
U.E.B.L. 12.9 11.8 10.6 10.2 10.3 
ROYAUME-UNI 8.2 10.6 11.5 11.9 11.9 
IRLANDE 3.7 4.0 3.4 3.3 2.9 
DANEMARK 2.7 3.1 3.7 3.9 3.4 
GRECE 0.2 0.6 0.5 0.6 0.9 
ESPAGNE 1.9 1.9 1.7 2.2 2.1 
PORTUGAL 0.3 0.4 0.5 0.9 1.3 
C.E.E.: % 100.0 
Mio ECU 351.7 
100.0 
485.7 
100.0 
672.7 
100.0 100.0 
741.3 793.3 
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE 
-------------------------------------------------------------1980 1983 1985 1986 1987 
-------------------------------------------------------------R.F.A. 14.0 13.1 13.6 15.1 15.7 
FRANCE 11.8 9.3 9.5 9.9 10.2 
ITALIE 48.1 53.8 52.1 51.8 50.1 
PAYS-BAS 6.2 5.4 5.9 6.2 5.7 
U.E.B.L. 5.7 4.6 4.7 4.8 5.0 
ROYAUME-UNI 9.5 7.9 8.1 6.0 6.5 
IRLANDE 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 
DANEMARK 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 
GRECE 1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 
ESPAGNE 0.7 1.0 1.1 1.1 1.2 
PORTUGAL 1.7 2.9 3.2 3.2 3.8 
C.E.E.: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mio ECU 339.J 488.6 671.5 723.3 760.6 
---------------------------------------------------------------NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR 
COMITEXTIL 
1988 
NOTE: 
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COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE 1988 INTRA-EEC CLOTHING 
D'HABILLEMENT TRADE 
TABLEAU B.7 TABLE B.7. 
C.T.C.I. REVISION 3 S.I.T.C. REVISION 3 
TAUX D! COUVERTUR! !N % (--------------------------------------------------------------:--------641 642 643 644 645 S46 I S4 J 
:----------------------------------------·-------------. -~-----:--------R, P', A. 66.4 82.7 22.5 S2.9 22,3 54,2 S2.4 
FRANC! 31.8 69.8 79,2 41.6 67.1 43.1 56.2 
I ITALI! 361.4 880.5 575,2 1002.9 621,7 1153,8 740.6 
PAYS-BAS 50.7 52.5 78,2 67.0 63.5 42.3 56.0 
U,!,B.L. 9S.5 62,2 42,2 54,3 32.8 38.0 56.8 
ROYAUME-UNI S9.8 75.7 120.8 8.3 71,1 49.1 64.2 
IRLANO! 64.9 44,0 82.S 23.l 40.1 e1.2 49.1 
OANEMAP.K 24.0 42.4 40.2 72.6 56.1 11.4 42.9 
GRECE 226.1 713.0 497,9 1611. 6 1616,1 70,6 768.2 
ESPAGN! 112.6 46.7 116.0 107,9 130,0 21.3 Bl.3 
~ORTUGAL 2053.9- 759.2 1842,9 1314,6 1214.~ 229.4 1094,9 __________________ ___... ___________________________________________________ 
I PART DES IMPORTATIONS OE CHAQUE PAYS OANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE 
:--------------------------------------------------------------- ~------1 841 842 843 844 845 846 I 84' 
1--------------------------------------------------------------1--------I R,P',A. 23,0 32.3 37.2 30,6 34.1 25.S I 30.6 
I FRANC! 19.0 13.0 17,3 22.1 20.8 22.6 I 18.5 
I ITALIE 5.7 2,0 4,5 1.8 S.8 4.6 4.4 
I PAYS-BAS 16.4 18.l 9.9 12.7 10,5 10.9 13,7 
U.!,B.L. 14.0 12.3 12.3 10.6 11,2 10.S 12.0 
ROYAUM!-UNI 14.3 12,7 10.4 12.0 10.3 12.6 12.0 
IRLAND! 3 .1 4 .1 2, 8 3. 7 2. 7 2. 8 3. 2 
DANEMARK 2.4 2.6 2.1 3.1 2.3 2.9 2.5 
GREC! 0.6 0.6 0.9 0,8 0.2 o.s 0.5 
ESPAGN! 1.9 1.7 1.9 1.8 1,3 4.8 1.9 
PORTUGAL 0.6 0.7 o.s 0.8 0.8 1.7 o.e 
CEE: % 100.0 100.0 
Mio ECU 2789,0 3572,1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
S19.5 1133,3 503S.7 1295.3 14344,9 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------I PART DES EXPORTATIONS D! CHAQU! PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE I I I 
·----·------------------------------------------------------------------1 641 842 843 844 845 846 I 84 . I I 
--------------------------------------------------------------·--------1 
R.P'.A. 20.a 28.8 8.6 lS.3 7.3 13.8 16.4 
FRANCE 6.0 9'.8 13.9 10.4 13,3 9.8 10.6 
ITALIE 21.4 lS. !> 26.4 20.6 4S.8 53.3 33,0 I 
PAYS-BAS e.7 10,3 7.9 9,6 6.4 4.6 7.9 
U.!.B.L, 14.0 e.2 S.3 S.5 3.5 4.1 7.0 
ROYAUME-UNI 9.0 10,4 12.S l. l 7.0 6,2 7.9 
IR!.ANOE 2.1 1.9 2.3 1.0 l.O 2.3 1.6 
DAN!MARK 0.6 l.2 o.s 2.5 l.2 0.3 l. l 
GR!CE l.3 4.5 4.6 lS.3 3.8 o.s 4.0 
ES?AGNE 2.3 o.8 2.3 2.2 l.6 l.O 1.6 
PORTUGAL 13.7 S.5 lS,2 12.s 8.9 3.9 9, l 
CEE: % 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 
Mio !CU 26:9.9 3:,10.6 S09.8 1003.0 SZ62,l 1291.3 ll4035.7 
------------------------------------------------------------------------NOTE: RE?ARTITICN SUR !SASE::>! LA VA!.EL:R 
841: VETEHENTS TISSES POUR HOHHES 
842: VETEMENTS TISSES POUR FEMMES 
843: VETEMENTS DE MAILLE POUR HOMMES 
844: VETEMENTS DE MAILLE POUR FEMMES 
845: AUTRES VETEMENTS DE MAILLE ET TISSES 
846: ACCESSOIRES DU VETEMENT 
LIS PLUS GR.ARDIS 
ERTi.iPR.ISiS NORDIALIS 
* * * 
'lBI WOI.LD'S TOP 
TIX'lILI CONPABIIS 
* * * 
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LBS PLUS GIWIDIS DTDPRISBS 
TIUILIS IIORDIALIS 
1. - LA ll>IDIALISATIOI 
Le textile-habillement mondial vit 
toujours l l'heure des restructurations et 
des rationnalisations. Ce secteur 
n'Achappe pas l la vague des rachats, 
fusions, alliances et/ou implantations 
nouvelles qui affectent depuis 2 l 3 ans 
l'ensemble de l'appareil productif 
europAen, voire mondial. 
La pression croissante de l'Asie, le dAfi 
posA par l'Est EuropAen incite lea indus-
trials l s' Uancer de plus en plus au 
dell de frontilres nationales et cormnu-
nautaires et l devenir multinationaux. 
C' est sans doute la raison pour laquelle 
lea grands groupes du textile europAen 
rAorganisent leurs syt~es de production l 
l' Achelle du continent (pays de l 'Est et 
Turquie compris) afin d'&tre pr&ta l 
affronter l'AchAance de 1993 dans les 
meilleures conditions possibles. 
Pour pouvoir &tre multionational il faut 
jouer sur plusieurs registres qui vont de 
la prise de participation l la 
construction d'unitAs de production, en 
passant par l'exportation ou la 
dAlocalisation. 
Le choix dAfinitif dApend, en dehors de la 
spAcialitA d'un pays ou des conditions 
d'implantations offertes aux investisseurs 
Atrangers (subventions, crAdit d'imp&t 
••• ), de l'Avolution de la situation 
politique. 
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TIii WORLD'S TOP 
TIUILI CCIIPAIIIIS 
------
!:...:. ll)IJ.l)WIDI IIPOSIOR 
The world's textile and clothing industry 
is constantly undergoing restructuring and 
rationalisation. This sector has not 
escaped the wave of acquisitions, mergers, 
alliances and/or new start-ups which, for 
the past 2 or 3 years, have affected the 
whole of European and indeed world 
production • 
Increasing pressure from Asia and the East 
European challenge is prompting industrial-
ists to look more and more beyond national 
and conmunity boundaries and to become 
multinationals. 
This is almost certainly the reason why the 
large European textile groups are 
reorganising their production systems 
across the continent (including Eastern 
European countries and Turkey) in order to 
face up to 1993 under the best possible 
conditons. 
To be capable of being a multinational one 
must play on several registers, ranging 
from the acquisition of holdings to the 
construction of production units, via 
exports or relocation. 
The final choice will depend not only on 
the particular circumstances ·of a country 
or the start-up conditions offered to 
foreign investors (subsidies, tax credits, 
etc), but also on the political situation. 
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Les pays de l'Est sont un bel exemple. En 
effet l'incertitude de l'Avolution 
politique de ces pays conduit lea chefs 
d' entreprise, au moment de leur prise de 
dAcision stratAgique, l adopter une 
attitude rAservAe mhe si ces pays 
constituent un formidable marchA aux 
portes de la C.E •• 
Deux autres variables cl,fs doivent faire 
l'objet d'une attention particuli~re : le 
prix du transport et le coOt de la main 
d'oeuvre. 
Ce dernier Aliment est dlterminant pour le 
secteur du textile, mais surtout de 
l 'habillement ce qui explique l' acc'1Ara-
tion du dAveloppement de solutions de 
dAlocalisation ou de sous-traitance dans 
lee pays du bass in mAditerranAen, et de 
l'Asie du Sud-Est (principalement 
Tha1lande, Malaysie, IndonAsie et R.P. 
Chine). 
NAanmoins lee pays industrialisAs ne 
pouvant pas rivaliser sur le terrain des 
coOts de main d'oeuvre, poursuivent leurs 
efforts en mati~re d'automatisation, de 
productivitA et d'amAlioration du service 
au client pour essayer d'enrayer ce mouve-
ment. 
La carte du monde, ci-apr,a, essaye de 
montrer les grands mouvements de dAlocali-
sation et d'investissement dans le secteur 
du textile/habillement. 
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The Eastern European countries are a good 
example. The political uncertainty in these 
countries leads company chairmen to adopt a 
cautious approach when they come to make 
strategic decisions, despite the fact that 
these countries of fer a tremendous market 
at the very gates of the E.C. 
Particular attention should be paid to two 
other key variables the costs of 
transport and labour. 
The latter is decisive for the textile 
sector but above all for the clothing 
industry, which explains the rapid develop-
ment of solutions involving relocation or 
sub-contracting in the Mediterranean basin 
and in countries in South East Asia (mainly 
Thailand, Malaysia, Indonesia and the 
People's Republic of China). 
However, the industrialised countries, 
which cannot compete on the basis of labour 
costs, are nonetheless continuing their 
efforts in terms of automation, productivi-
ty and improvement of customer service in 
order to check this development. 
The following world map tries to chart the 
major relocation and investment movements 
within the textile/clothing sector. 
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2. - LA STRATEGIE DES D'tlllPJlISES 
-
Comment se traduit cette volontl de 
mondialisation dans la straUgie des 
grands groupes de notre secteur ? Comme 
d'autres avant nous, nous nous rendons 
compte que la stratlgie de ces groupes est 
somme toute simple dans ses principes. 
L'entreprise doit crottre parce qu'une 
entreprise est faite pour grandir et parce 
que cette croissance permet, 
thloriquement, de rlaliser des Aconomies 
d' Achelle. 
Ce mouvement doit @tre entretenu pour que 
le coefficient d'intensitl capitalistique 
augmente rapidement a fin d' atteindre une 
taille suffisante qui permette l'accls 
tant aux facilitls qu'aux marchls 
ltrangers. Ce dernier point est facilitl 
par la disparition progressive des 
fronti~res, et est vital puisque les 
marchAs traditionnels se saturent 
inexorablement. 
Mais c011DUent cela se traduit dans les 
faits? 
Le groupe textile ou d 'habi llement doi t 
@tre prlsent ll ob se trouve la demande. 
Ceci explique pourquoi l'activitl 
internationale est marqule par une 
accAlAration des lchanges et que le marchl 
est plus que jamais mondial. La 
conslquence est double soit le groupe 
exporte vers les pays l forte croissance 
soit i1 applique "l'insider strategy". 
Celle-ci implique que soit le groupe 
implante une uniU de production dans le 
pays visl soit il prend le contr~le 
d'usines correspondant l ses beaoina. 
Mis l part cela i1 ne suffit pas d '@tre 
prAsente sur les marchls importants, i1 
faut que l'entreprise ait une position 
dominante sur son marchl et puisse se 
distinguer de ses concurrents. 
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2. - 'l'BI COIIPARIBS STRATEGY 
Row does this desire for globalisation 
translate into the strategy of the major 
groups in our sector ? • Like other before 
us, we realise that the strategy of these 
groups is basically very simple in its 
principles • 
A company must grow because companies are 
designed to grow and because this growth, 
in theory, allows economies of scale to be 
achieved. 
This movement must be continued so that the 
capitalistic intensity coefficient 
increases rapidly to reach a size large 
enough to allow access to both foreign 
facilities and markets. The latter point is 
facilitated by the gradual disappearence of 
borders and is vital insofar as the 
traditional markets become inexorably 
saturated. 
But how does this translate into hard 
facts? 
The textile or clothing group must be 
present where the demand is. This explains 
why international activity shows an 
increase in · trade and why the market is 
more global than ever before. The 
consequence is twofold : either the group 
exports to high growth countries or it 
applies the "insider strategy". The latter 
implies that the group either starts up a 
production unit in the target country or 
takes control of factories according to its 
needs. 
Apart from this, presence in the major 
markets is not enough. The company must 
have a dominant position in its own market 
and must be able to distinguish itself from 
its competitors. 
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Ceci signifie que le management doit 
veiller l satisfaire le client de plus en 
plus exigeant. En ef fet, les march6s se 
saturent au fur et l mesure et pour 
accrottre ses d6bouchAs il faut : 
1) acheter des parts de march6a de ses 
concurrent a et cette croiaaance 
externe n' eat l la port!e qua des 
plus grands groupes. 
2) L' entreprise doit &tre auffisamment 
flexible que pour r6pondre aux 
moindres changements de cette demande 
sans que cela ne gr~ve les stocks. 
Ceci signifie l'application de 
syst?!mes de production du type "Quick 
Response", "Fast Track Delivery", 
"Just-in-Time" assocUs l des 
produits l la qualit6 irr6prochable 
(Quality Assurance, Zero Defect 
••• ). Une des options qui s'offre aux 
entreprises est la filialisation des 
dif f6rents d6partements qui vise 
justement la flexibilit6 et le 
service. 
3) L'entrepriae doit avoir des gains de 
productivitA r6guliers afin de 
r6duire l' impact du differential de 
coot existant pour un produit 
d6termin6 entre les Paya 
Industrialis6s et l'Asie par 
exemple. Selon Werner International 
cette diff6rence peut atteindre 15 % 
l 30 % pour l'industrie textile. 
Ce point est crucial. En effet on 
doit tenir compte de 1' obaoUscence 
technologique et du fait que la 
derni~re technologie textile peut 
&tre aiatment trouv&e sur toua lea 
continents, ll ob le capital priv6 ou 
public (sous forme d'aidea ou de 
subsides) se trouve. La cons6quence 
logique est le renforcement de 
l'intensit6 capitalistique du 
textile. 
This means that the management must ensure 
that the customers, who is becoming more 
and more demanding, is satisfied. Markets 
are gradually becoming saturated and in 
order to increase their company's outlets, 
the management must 
1) buy into its competitors'markets, such 
external growth only being within the 
capability of the largest groups. 
2) The company must be flexible enough to 
respond t.o the smallest changes in 
this'; demand without placing a burden 
on stocks. This implies the 
application of production system such 
as "Quick Response", "Fast Track 
Delivery" and "Jus-in-Time", together 
with products of impeccable quality 
(Quality Assurance, Zero Defect, 
etc.). One of the options open to 
companies is to make the different 
deparments into subsidiaries. This 
focusses on flexibility and service. 
3) The company must have regular 
productivity increases in order to 
reduce the impact of the cost 
differential, which exists for a given 
product between industrialised 
countries and Asia, for ex•ple. 
According to Werner International, 
this discrepancy can be as much as 
15 % to 30 % for the textile industry. 
This point is crucial. One must take 
into account technological 
obsolescence and the fact that the 
latest textile technology can easily 
be found on all the continents, 
wherever private or public capital (in 
the form of aid or subsidies) is 
present. The logical consequence is a 
strengthening of the capitalistic 
intensity in the textile sector. 
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4) L'entreprise peut dfcider d'avoir le 
contrale complet de la fili,re texti-
le de la fibre jusqu'l la commercia-
lisation du produit confectionn~ y 
compris la distribution. 
Ce comportement de verticalisation 
permet au groupe qui utilise cette 
strat~gie de grandir tr~s vite et 
d'~tre tr~s pr~s des besoins de ses 
clients. Il est interessant de 
souligner que une majoritf des grands 
groupes europEens a optE pour l'int,-
gration verticale de ses activit!s. 
La Conmunaut,, depuis l'annonce de la 
constitution du Marchf Unique pour 1993, a 
vu le secteur textile se transformer tr,s 
rapidement et changer son image de marque. 
Notre industrie suscite l nouveau 
1' intir~t en par tie grlce l ce mouvement 
de concentration que nous observons tous 
les jours. 
On est en droit de se poser la question de 
savoir quelle est la place des groupes du 
textile-habillement en Europe par rapport 
aux autres industries. 
3. - PLACE DU TllTILI-BAIILLIIIIIT D 
-EUIOPI 
Sur base du TOP 500 des entreprises 
europ,ennes (1), qui classe les entre-
prises en fonction de leurs Elements 
bilantaires de 1988 exprimes en ECU, on 
observe que le poids des entreprises 
appartenant au secteur textile-habillement 
(groupes chimiques exclus) est comme toute 
assez faible. 
(1) PubliE par 1 'EuropEen Business Press 
Group, qui regroupe uncertain nombre 
de publications Economiques brader de 
leur marchE. Pays visEs : 12 pays CE, 
Norv~ge, Finlande, Autriche, su,de, 
Suisse, Islande, Turquie. 
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The company can decide to exercise 
complete control over the whole 
textile process from the fibre to the 
sale of the finished products, includ-
ing distribution. 
Such vertical integration enables the 
group pursuing this strategy to grow 
very quickly and to stay close to the 
needs of its customers. It is 
interesting to note that most of the 
large European groups have opted for 
the vertical integration of their 
activitil,s. 
Since the announcement of the creation of a 
Single Market for 1993, the Conmunity has 
seen the textile sector undergo rapid 
changes and alter its market image. 
Our industry is once again arousing 
interest, partly thanks to this tendency 
towards concentration which can be obseved 
every day. 
It is quite right to ask the question "What 
is the position of textile-clothing groups 
in Europe compared with other industries?" 
3. - TDTILI/CLOTRIRG POSIUOII IB EUIOPI 
- ----------------------
On the basis of the TOP 500 European 
companies (1), which ranks companies 
according to their 1988 balance sheet items 
expressed in ECU, we see that the profile 
of companies in the textile-clothing sector 
(excluding chemical groups) is altogether 
rather low. 
(1) Published by the European Business 
Press Group, which comprises a number 
of leading economic publications. 
Target countries 12 EC countries, 
Norway, Finland, Austria, Sweden, 
Switzerland, Iceland, Turkey. 
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Parmi les 500 entreprises europ6ennes les 
socittts qui se dtclarent textiles se 
trouvent assez loin tant dans le 
classement national qu'europten comme on 
le voit dans le tableau ci-dessous. 
NOM ENTREPRISES / COMPANY NAME 
Courtaulds (fibres + chimie) 
Coats Viyella 
SNIA - BPD 
ADIDAS 
BBP (Textile & Construction) 
Source Trends 1989 
Ce faible poids se retrouve aussi lorsque 
on prend lea 50 premi,res entreprises au 
niveau national. La Gr~ce, L'Italie et le 
Portugal sont les seules exceptions : 
Among the Top 500 European companies, those 
which describe themselves as textile 
companies are to be found quite low in both 
national and European rankings as can be 
seen in the table below.? 
RANG EUR.OPEEN RANG NATIONALE 
EUROPEAN R.ANK NATIONAL RANK 
202 53 - UK 
268 73 - UK 
351 22 - IT 
448 111 - RFA 
452 128 - UK 
This low prof ils is also apparent when we 
take the top 50 companies at national 
level. Greece, Italy and Portugal are the 
only exception: 
PAYS/ COUNTRY NOM ENTREPRISE / COMPANY NAME RANG NATIONALE 
NATIONAL RANK 
GRECE / GREECE Piraiki-Patraiki Cotton Mfg Inc 2 
Piraiki-Patraiki Patra 27 
Naoussa Spinning Mills 36 
Hellenic Fabric 43 
Volos Cotton Mfg Co 47 
Etinia Artificial Silk 48 
ITALIE / ITALY Benetton 34 
Marzotto 36 
G.F.T. 43 
PORTUGAL Mitsui and Co Europe Portugal 43 
Source Trends 1989 
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Cette relative faiblesse du textile 
europ!en au niveau capitalistique se 
retrouve aussi dans le classement effectu! 
par Textil-Wirtschaft. 
Les entreprises de la Communaut! qui sont 
relevAes par Textil-Wirtschaft, tout en 
reprAsentant un peu plus de la moitiA de 
l'Achantillon, ont un chiffre d'affaire 
moyen d'l peine 385,1 mio de DM (1). 
Au contra ire les entreprises des 
Etats-Unis, du Japon, du Canada de Taiwan 
et de Corie du Sud ont un cbiffre 
d'affaire moyen de 1,5 l 3 fois sup!rieur 
l celui des Douze (voir tableau p. 40). 
4. - LISTI DIS PLUS GUDIS IITIEPIUSIS 
- TEnlLBS IDIDIALIS 
Comme chaque ann&e nous publions, en 
accord avec Textil-Wirtschaft, la liste 
des plus grandes entreprises textiles 
mondiales. 
!:!:. R.eaarquea gAnAralea 
En 1988, sur les 407 entreprises mondiales 
interrog!es, lea 300 qui ont !tA retenues 
ont toutes un chiffre d'affaires d'un 
minimum de 150 millions D.M. 
Cea 300 soci&t!s se r&partissent parmi 25 
pays, dont 15, se situent en Europe 
(chaque pays de la CommuanutA Europ!enne -
sauf l' Irlande, le Luxembourg - plus la 
Suisse, l'Autriche, la Su~de, la Finlande 
et la Turquie), 6 en Asie (Japon, Cor!e du 
Sud, Hong-Kong, Taiwan, Inde, Israel), 3 
en Am!rique (USA, Canada, BrAsil) et un en 
Afrique (l'Afrique du Sud). 
(1) Si on ajoute aux entreprises de la CE 
celles des pays AELE ainsi que la 
Turquie le chiffre d'affaire moyen 
tombe l 358 mio DM. 
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This relative weakness of the European 
textile industry at the capitalistic level 
is also apparent from the ranking compiled 
by Textil-Wirtschaft. 
The Coununity companies studied by Texti 1-
Wirtschaft, while representing more than 
half the sample, have an average turnover 
of barely DM 385.1 million (1). 
On the other hand, companies in the United 
States t Japa.n, Canada, Taiwan and South 
Korea ve an average turnover of between 
1.5 an 3 times that of the twelve EC 
Member States (see table p. 40). 
4. - LIST or TBI 11>D.D' s TOP nn1LB 
- COIIPAIIIIS 
As is the case every year, with the 
authorisation of Textil-Wirtschaft, we are 
publishing a list of the world's leading 
textile companies. 
4.1. General cOllllellta 
---------
Of the 407 companies surveyed in 1988, the 
300 which have been retained all have a 
turnover of at least DM 150 million. 
These 300 companies are spread over 25 
countries, 15 of which are in Europe (all 
Member Stats in the Community excep Eire 
and Luxembourg, plus Switzerland, Austria, 
Sweden, Finland and Turkey) 6 in Asia 
(Japan, South Korea, Hong-Kong, Taiwan, 
India and Israel), 3 in America (USA, 
Canada and Brazil) and one in Africa (South 
Africa). 
(1) If we consider companies in EFTA 
countries together with Turkey, as 
well as those in the EC, then the 
average turnover falls to DM 358 
billion. 
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La conjoncture textile mondiale a 6t6 
stagnante en 1988, l peine + 0,6 % de 
hausse en un an. Ce chiffre cache des 
6volutions tr,s contrast6es, en effet, la 
production a oscilU entre + 12,4 % et 
- 14, 5 % • les pays en t!te de peloton 
sont, dans l'ordre d6croissant : la Cor6e 
du Sud, 1' Inde et la Turquie. C 'est un 
changement important par rapport l 1987 ob 
les Etats-Unis et trois pays europ6ens 
(Espagne, Grande-Bretagne et Italie) 
avaient enregistr6 les croissances les 
plus fortes. 
' 
Le chiffre d' affaire des entreprues 
textiles a 6t6 influenc6 par une 
stagnation de la demande, par les prix des 
mati,res premi,res en forte hausse, ainsi 
que par une relative depr6ciation 'des 
devises par rapport au DM l l'exclusi<ft"du.~ 
YEN. 
1988 a 6t6 sans conteste une ann6e de 
grands changements, en effet apr,s la 
vente de ses principales filiales 
Burlington Holdings a perdu sa place de 
premi,re entreprise textile mondiale au 
profit de ICanebo (Japon). 
Les entreprises milliardairee sont au 
nombre de 40 (soit 7 de plus qu'en 1987) 
dont 12 communautaires (2 de plus qu' en 
1987). 
Soulignons enfin que parmi lea 12 
premi,res firmes 5 sont des entreprises 
multiproduits qui couvrent 1' ensemble de 
la filU~re textile : de la fibre l la 
confection en passant par la filature, le 
tissage et l'ach,vement et en incluant la 
distribution. 
Le classement 6tabli par Textil-Wirtschaft 
pour 1988 donne les indications 
suivantes : 
World textile sales were stagnant in 1988 
with barely a 0.6 % rise in one year. This 
figures masks some very contrastive 
develoaments. In fact, production 
oscillated between + 12.4 % and -14.5 %. 
The countries leading the race are, in 
decreasing order : South Korea, India and 
Turkey. This is an important change 
relative to 1987, when the United States 
and three European countries (Spain, Great 
Britain and Italy) showed the strongest 
growth. 
Textile companies'turnover was affected by 
a levelling off of demand, by extremely 
high prices for raw materials and by 
currency depreciation relative to the DM 
(except the YEN). 
1988 was undoubtedly a year of great 
changes. Following the sale of its main 
subsidiaries, Burlington Holdings was 
overtaken as the word's largest textile 
company by Ranebo of Japan. 
There are 40 DM "billionaire" companies (7 
more than in 1987), 12 of which are 
Community-based (2 more than in 1987). 
Finally, we note that 5 of the 12 largest 
firms are multiproduct firms which cover 
the whole range of the textile industry : 
from fibre to finished article through 
spinning, weaving and finishing and 
including distribution. 
The listing compiled by TextiLWirtschaft 
for 1988 indicates the following : 
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EVOLUTIOR 01' TBE TD TOP 
OOIIPAIIIES 
RANG 1987 
1988 FIRMS COUNTRIES 
1 Kanebo Japon 
2 Coats Viyella G.B. 
3 Armstrong World Inc. u.s.A. 
4 Chargeurs France 
5 Deering Milliken u.s.A. 
6 Toyobo Japon 
7 West Point Pepperell u.s.A. 
8 Burlington Holdings u.s.A. 
9 Unitika Japon 
10 Spring Industries u.s.A. 
Comme r~gle gAnArale on peut dire que 
parmi les 100 premi~res entreprises les 
grands gagnants, en 1988, ont At& les 
firmes japonaises, canadiennes et 
corAennes du Sud. Les sociAtAs de la 
CotJDUunaut~ ont perdu du terrain cOtJDUe 
celles de Ta1wan et surtout de Hong-Kong. 
SITUATIOII PAI. PAYS ET PAI. CLASSES DE 
Gilii>EURS 
JAPON 
RANG USA CEE/EEC 
BRESIL 
3 
2 
4 
-
-
6 
5 
1 
-
7 
In general one can say that among the top 
100 companies, the big winners in 1988 were 
the Japanese, Canadian and South Korean 
firms. Community firms lost ground as did 
firms from Taiwan and above all, Hong Kong 
SITOATIOR BY COUIITRY ABD CLASSED ACCORDIRG 
SIZE 
COREE DU AUTRES 
CANADA SUD/SOUTH TAIWAN 
RANK JAPAN BRAZIL KOREA OTHERS 
. 
01 - 10 5 2 3 0 0 0 0 0 
11 - 20 3 3 2 0 1 1 0 0 
21 - 30 1 4 3 1 0 0 1 0 
31 - 40 4 3 3 0 0 0 0 0 
41 - 50 2 1 5 1 1 0 0 0 
51 - 60 0 4 4 0 0 1 1 0 
61 - 70 3 3 2 1 0 0 1 0 
71 - 80 0 7 2 1 0 0 0 0 
81 - 90 0 6 1 0 1 1 1 0 
91 -100 2 4 3 0 0 0 0 1 
TOTAL 20 37 28 4 3 3 4 1 
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Ce dernier point doit @tre nuancl. En 
effet, si on se limite aux 15 premiers 
groupes de chaque zone Aconomique 
importante on note que lea europlens ont 
AtA les plus dynamiques et qu'ils ont 
enregistrA le taux de croissance le plus 
Alevl de tous les pays industrialisl 
dlpassls seulement par les NIC's. 
Chiffre d'affaire et ta111t de croiaaance 
dea 15 preai.~e• entrepriaea rfpartiea par 
zonea g!ographigue iaportantea 
ENTREPR.ISBS 1987 
COMPANIES mio 1Jf 
CEE/EEC 12 24.481 
u.s.A. 30.272 
USA + CANADA 31. 380 
JAPON / JAPAN 28.025 
ASIE S.E. (1) 8.015 
MONDE 51.404 
(1) Hong-Kong, Corle du Sud, Taiwan; 
1987: base non homog,ne. 
Par ailleurs il n'en reste pas moins vrai 
que les entreprises europlennes 
interrogles ont un chiffre d'affaire moyen 
d'l peine 385,1 mio DM alors que lea 
sociAtAs am6ricaines et japonaises ont un 
chiffre d'affaires moyen 2 • 3 fois 
suplrieur comma on peut l'observer dans le 
tableau suivant 
The latter point must be taken in context. 
In fact, if we only consider the top 15 
firms in each major economic zone then we 
note that the Europeans have been the aost 
dynamic and have shown the highest rate of 
growth of all the industrialised countries 
except the NICs. 
Turnoftr aad arowth rate of 
the top 15 finaa di•ided ap iato 
aajor l!!l!'•e!!ical zonea 
1988 88/87 
mio 1lf % 
28.401 +16.0 
34.300 +13.3 
35.382 +12.8 
30.748 +9.7 
9.945 +24.1 
57.642 +12. l 
(1) Hong Rong, South Korea, Taiwan; 
198,: heterogeneous basis. 
However, the European firms questioned have 
an· average turnover of barely DK 385.1 
million, while the American and Japanese 
firm shave an average turnover 2 or 3 times 
greater, as can be seen fr011 the followina 
table: 
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CUSSIMIRT DIS PA!S PAR COUIITRIIS RABID ACCORDING TO 
CBU'l'U D'Affilll TBIIR TUUOVII. 
NOMBRE-NUMBER ENTREPRISES Chiffre d'aff. Chiffre d'aff. Nbr entrepr. 
PAYS I COUNTRIES Turnover (2) moyen/ Average classfes/Numb. 
interrogfes/ dont C.A. en mio D.M. Turnover /mio class if .entr. 
(1) (2) 150 mio DM (3) (4) D.M. (4)/(2) (3)/(2) 
JAPON 59 50 45. 871 777, 5 84.7% 
U. S.A. 34 31 40.728 1.184, 8 91.2% 
R.F.A. * 95 61 24.364 256,5 64.2% 
U.K. * 25 18 18.412 736,5 72.0% 
FRANCE* 25 19 14. 971 598,8 76.0% 
ITALIE * 31 25 13.089 422,2 80.6% 
BRESIL 29 24 8.817 304,0 82.8% 
COREE SUD 8 8 5.415 676,9 100.0% 
TAIWAN 7 7 5.415 676,9 100.0% 
BELGIQUE* 11 10 4.160 378,2 90.9% 
CANADA 5 5 3.981 796,2 100.0% 
TURQUIE 15 8 2.475 165,0 53.5% 
SUISSE 7 6 1.998 285,4 85.7% 
PAYS BAS* 5 5 1.698 339,6 100.0% 
INDE 11 3 1.602 145,6 27.3% 
HONG KONG s 4 1.086 217,2 80.0% 
SUEDE 6 3 1.058 176,3 50.0% 
AUTRICHE 6 4 1.037 172,8 66.7% 
DANEMARK * 2 2 919 459,5 100.0% 
ESPAGNE * 7 2 910 130,0 28.6% 
GRECE * 2 2 606 303,0 100.0% 
PORTUGAL* 4 3 592 148,0 75.0% 
AFRIQUE DU SUD 1 1 537 537,0 100.0% 
FINLANDE 3 1 427 142,3 33.3% 
ISRAEL 1 1 280 280,0 100.0% 
CEE / EEC * 207 147 79.721 385,1 71.0% 
MONDE / WORLD 407 300 199.550 490,3 73.7% 
Source Textil-Wirtschaft 
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1.:!:, Cbaaf!!!nts enregistr6s sur lea troia 
continents 
4.2.1. Les entreprisea europ6eanes 
Les trois premi~res places de la 
hiArarchie europAenne sont dAtenues par 
deux entreprises britanniques Coats 
Viyella et Courtaulds (Textile) et par une 
fran~aise, en l'occurence Chargeurs qui a 
ravi cette place l son concurrent 
Prouvost. 
En 1988 et 1989 le phAnom~ne de 
concentration s'est poursuivi, mime si la 
perspective d'un groupe Coats Viyella-
Tootal ne s' est par encore concr&tia& ce 
qui tient en haleine le monde textile 
depuis pr~s d'un an et demi. Peu de 
changements notoires ont AtA enregistrA au 
Royaume-Uni qui detient 5 entreprises 
milliardaire parmi les 12 premi~res 
sociAtAs europAennes. 
En Italie, Benet ton 
Marzotto et en 1989 
devrait consolider 
menacAe justement 
italien. 
reste en t@te devant 
le rachat de Nordica 
sa place de leader 
par le numAro deux 
En effet Marzotto est la societA qui a 
connu la plus forte croissance de son 
chiffre d'affaire en 1988 grlce en partie 
l l'acquisition de Lanerossi. 
Le classement 1989 risque d' @tre modifil 
non seulement l cause de 1' intense 
campagne de rachat faite par le Gruppo 
Tessile Miroglio en Europe, mais aussi par 
la naissance d'un groupe Polli-Legler qui 
se place d'emblAe, en 1988, parmi les 10 
premi~res entreprises textiles de la 
Communautf. Il faudrait ajouter • ce 
quatuor le groupe GFT (habillement 
uniquement contrairement aux autres 
italiens) pour avoir une id@e plus exacte 
de la rAalitA de ce pays. 
. !:!:. Cbaar• recorded 
continents 
OD tbe tllree 
4.2.1. European coapaniee 
The top 
hierarchy 
companies 
(Textile) 
Chargeurs, 
Prouvost. 
three place in the European 
are held by two British 
: Coats Viyella and Courtaulds 
and one French company, 
which overtook its competitor 
1988 and 1989 saw the continuation of the 
trends towards concentration, al though 
plans for a Coats Viyella-Tootal group, 
which the textile world has been awaiting 
with bated breath for one and a half years, 
have yet to materialise. Few notable 
changes have occurred in the United 
Kingdom, which has 5 DFM "billionaire" 
companies among the European top 12. 
In Italy, Benet ton is still the leader in 
front of Marzotto. Its acquisition of 
Nordica in 1989 should consolidate its 
leading position which was being threatened 
by the Italian number two. 
Marzotto is in fact the company which 
showed the highest growth in turnover in 
1988, thanks partly to its acquisition of 
Lanerossi. 
The 1989 listing looks set to undergo 
changes due to strong takeover activity by 
Gruppo Tessile Miroglio in Europe, but also 
due to the birth of the Polli-Legler group, 
which in 1988 jumped straight in aongst 
the top ten textile companies in the 
COtllDlunity. To these four should be added 
the GFT group (clothing only, in contrast 
to other Italian firms) for a more accurate 
picture of reality in this country. 
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En France, le classement 1988 a AtA 
compl~tement modifiA par l'arrivAe en 
force du groupe Chargeurs. Les annAes 
1988/1989 ont AtA consacrAes principale-
ment l la rAorganisation des groupes (par 
exemple chez Chargeurs), l la modernisa-
tion, au recentrage sur les activitAs de 
base des entreprises (par exemple 
Prouvos t) • Cec i n' a pas empAch6 que des 
rachats ou des prises de participation 
soient effectuAs principalement en France, 
mais aussi en RFA, aux USA, en Am6rique 
Latine ••• 
Quant l la RFA, qui repr6sentait un cas 
particulier dans !'ensemble des pays gros 
producteurs de textile en 1987, elle a 
embottA le pas des autres grands pays sur 
la voie de la concentration. 
En 1988 on remarque, en effet, la consti-
tution de groupes contrMAs par des 
soci6tAs allemandes et ce mouvement de 
relative concentration a commenc6 l 
s' acc616rer l part ir de 1989 suite l la 
modification du statut juridique et fiscal 
des entreprises familiales en RFA. 
MalgrA cela on observe que, mime si 32 
entreprises allemandes se classent parmi 
les 75 premi~res entreprises europ6ennes, 
la premi~re ne se classe qu' en neuvi~nune 
position. Par ailleurs, la somme du 
chiffre d'affaires des 8 premi~res sociAt6 
allemandes n' atteint pas celui de Coats-
Viyella. 
Malgr6 cela la RFA reste un terrain 
privil6gU de rachat retentissants 
d'entreprises fait par des industrials 
fran;ais (par exemple Chargeurs avec 
Irmen und Richter), italiens (par exemple 
Miroglio et Ulmia), am6ricains (Sara Lee 
et Fred Vatter - Elbeo) qui d6passent le 
simple du cadre du textile. 
In France, the 1988 listing was completely 
altered by the explosive arrival of the 
group Chargeurs. 1988 and 1989 were devoted 
mainly to the reorganisation of groups (for 
example at Chargeurs), to modernisation, to 
the refocussing of companies on their core 
activities (Prouvost, for example). 'nlis 
did not prevent acquisitions being made or 
stakes being bought in France and also in 
the Federal Republic of Germany, the USA 
and Latin America. 
As for the FRG, which represented a special 
case among the major textile producers in 
1987, it followed the other large countries 
along the path of concentration. 
In 1988 we note the constitution of groups 
controlled by German companies. This 
movement of relative concentration began to 
speed up in 1989 following the alteration 
of the legal and fiscal status of family 
companies in the FRG. 
Despite this, we can see that even if 32 
German firms are listed among the top 75 
European firms, the largest is ranked in 
only 9th place. Furthermore, the combined 
turnover of the 8 largest German firms is 
less than that of Coats Viyella. 
Nevertheless, the FRG remains a rich ground 
for exciting acquisitions by industrial 
groups in France ( Chargeurs and Irmen und 
Richter, for example), Italy (Miroglio and 
Ulmia, for example) and America (Sara Lee 
and Fred Vatter - Elbeo) which cover more 
than just the simple range of textiles. 
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Le panorama textile de ce pays change tout 
aussi rapidement que celui de la Belgique 
qui voit la montAe en puissance de groupes 
comme So final et Concordia, la 
restructuration en profondeur de UCO, 
1' apparition d' un nouveau groupe qui en 
1989 a atteint un chiffre d'affaires 
d' approximativement 300 mio de OM : le 
groupe Jemafil de M. Verbeke alors que lea 
splcialistes Belges du tapis on profitE de 
la pAriode 88/89 pour consolider leur 
pAnAtration aur le marchA europAen. 
A c8t6 de cela des entreprises conme 
Bekaert Mattress Ticking (171 mio OM de 
C.A.) renforcent leur positions sur des 
crAneaux tr,s spAcifiques. 
Soulignons enfin le faible poid qu'ont les 
entreprises recensAes par T.W. en Gr,ce, 
en Espagne et au Portugal. 
4.2.2. Les entreprises aalricainea 
Les 34 entreprises textiles des Etats-Unis 
reprises par Textil Wirtschaft ont le 
C.A. moyen le plus AlevA au monde, pr,s de 
1,2 milliard de DM chaque une, et la 
croissance de 13,3 % du chiffre d'affaires 
des 15 premi,res d'entre elles a'est 
effectuAe alora que la conjoncture textile 
en 1988 a At& stagnante dana leur pays 
(+ 0,3 % entre 87 et 88 et une hausse dee 
prix de 4,0 %). 
Ce pays eat lui auasi soumis l de 
profondes modifications de structure comme 
1' atteate le recul du groupe Burlington 
Industries et l'achat d'une partie des 
activitAa de J.P. Stevens par West-Point 
Pepperell. 
Le premier de ces groupes s'est 
partiellement d&sengagA de · certains 
crAnaux. Ila tout d'abord cAdl une partie 
de ses activit6s denim : sa plus grande 
uaine, celle de Erwin, a AtA achetle par 
Swift qui fait partie du groupe canadien 
Dominion Textiles. Du m~e coup cette 
derni,re sociAtA est devenue le premier 
producteur de denim au monde. 
The textile panorama of this country 
changes as rapidly as that of Belgium, 
which saw groups like Sofinal and 
Concordia rise in strength, witnessed UCO 
undergoing major restructuring and saw the 
appearance of M. Verbeke's new Jemafil 
group which achieved a turnover of approx-
imately OM 300 million in 1989. At the same 
time, the Belgian carpet specialists took 
advantage of the 88/89 period to 
consolidate their entry into the European 
market. 
Apart from this, companies like Bekaert 
Mattress Ticking (DM 171 million turnover) 
are strengthening their positions in very 
specific areas. 
Finally, we note the weak profile of 
companies surveyed by Textil-Wirtschaft in 
Greece, Spain and Portugal. 
4.2.2. American coapaniea 
The 34 textile companies surveyed by 
Textil-Wirtschaft in the United States have 
the highest average turnover in the world, 
at almost DM 1.2 billion each. The 15 
largest companies achieved a growth rate of 
13.3 % of their turnover despite stagnation 
in the textile market in the USA in 1988 
(+ 0.3 % between 1987 and 1988 and a 4.0 % 
rise in prices). 
This country is also undergoing profound 
. structural changes as is clear from the 
decline of Burlington Industries and the 
acquisition of part of the business of 
J.P. Stevens by West-Point Pepperell. 
The first of these groups partly pulled out 
of certain areas. First of all, it sold 
part of its denim business : its largest 
factory (Erwin) was bought by Swift which 
is part of the Canadian group, Dominion 
Text ilea. The latter thus became the 
largest manufacturer of denim in the world. 
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Quant l l' usine irlandaise de denim de 
Burlington ella a AtA rachetAe par Ten 
Cate (groupe nterlandais) et DMC. 
Enfin Klopman International, grand 
spAcialiste des tissue polyester et 
mAlangAs sont lee si~ges de production 
sont situAes en Irlande et en ltalie 
controlAe par Burlington a AU vendu lui 
aussi l Dominion Textiles qui s' est 
interessA l d'autres entreprises textiles 
europtennes au courant de la pAriode 
1988/1989. 
Un autre exemple des modifications en 
cours c' est la bataille pour le contrt>le 
de Dan River, sptcialiste du tissage 
couleur, entre un groupe australien et un 
pool d'investisseurs amtricains qui a 
finalement gagnA la partie. 
Quant l Deering Milliken, sociAtA privAe 
dont le bilan n'est pas publiA, elle 
continue sa restructuration et consolide 
sa deuxi~e place estimle dans le 
classement des Etats-Unis. 
4.2.3. Les entrepriaea japonaiaea 
Les rlsultats des entreprisea japonaisea 
sont en hausae, Kanebo, devenu numAro un 
mondial, a eu une croissance de son 
chiffre d'affaire de l'ordre du 26 % alors 
que Toyobo, numAro deux japonais voyait le 
sien n'augmenter qua de 5,7 % en 1988. 
Cetta montAe en puissance s'est rApercutAe 
sur l'ensemble de l'industrie textile 
japonaise. En effet 11 entrepriaes sont 
milliardairea contre 8 l peine en 1987 et 
on doit s' attendre l ce qui ce chiffre 
passe l 13 en 1989 suite aux rlaultats 
prlviaibles de Nippon Keori et de Toyo 
Reyon. 
Burlington's Irish denim factory was bought 
by Ten Cate (a Dutch group) and IMC. 
Finally, Klopman International, a major 
polyester and mixed textiles specialist, 
with factories in Ireland and Italy and 
controlled by Burlington, was also sold to 
Dominion Textiles, which took an interest 
in other European textile companies during 
1988/1989. 
Another example of the changes taking place 
waa the battle for control of Dan River, 
the colour weaving specialist, between an 
Australian group and a consortium of 
American investors (which eventually won). 
Deering Milliken, a privately-owned company 
which does not publish a turnover figure, 
is pushing ahead with its restructuring and 
is consolidating its estimated second place 
in the United State's rankings. 
4.2.3. Ja,-.ae coapaaiea 
'lbe result• from Japanese companies are 
extremely positive. Kanebo, which has 
become the world's number one in textiles, 
has seen its turnover increase by about 
26 % , while Toyobo, the Japanese number 
two, saw its turnover increase by only 
5. 7 % in 1988. 
'Ibis rise in strength has affected the 
whole of the Japanese textile industry. 
'lbere are now 11 DM "billionaire" companies 
in Japan, compared with only 8 in 1987; and 
we should be ready for this figure to rise 
to 13 in 1989 following the results 
forecast for Nippon Keori and Toyo Reyon. 
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Qui plus est parmi lea 100 premi,res 
entreprises textiles mondiales 28 sont 
japonaises au lieu des 16 enregistrlea 
l' annle prlcldente; cette augmentation 
s'eat faite aux dlpends des entrepriaes de 
la Communautl. 
Cea rlaultata ltonnants se aont fait 
malgrl une stagnation de la production 
japonaise (+ 0,2 % l peine entre 87/88). 
et une hausse d' l peine 9, 7 % du chiffre 
d'affaire des 15 premi,res entreprisea 
textiles japonaises. 
C I eat peut-ltre le s igne que l' implanta-
tion d'unitls de production dana l'Aaie de 
Sud-Eat coumence l porter sea fruits. 
* * * 
Les classements complete sont repris dana 
les pages suivantes. 
* * * 
'lbere are now 28 Japanese f i raa aaona the 
world's top 100 textile c011panies, coapared 
with 16 as recorded in the previous year. 
'Ibis increase has occurred at the expense 
of Coumunity companies. 
'lbese astonishing results were achieved in 
spite of a levelling off of Japanese 
production (barely+ 0.2 % between 1987 and 
1988) and an increase of barely 9. 7 % in 
the turnover of the 15 largest Japanese 
textile companies. 
'nlis is perhaps a sign that the startina up 
of production units in South East Asia is 
beginning to pay off. 
* * * 
Full rankings are Hated on the following 
pages. 
* * * 
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LIS 300 PLUS GllAIDS IIITIIPIISIS 
nn11.1s NCIIDIALES 
DI 300 BICRST CCIIPAIIDS 
IR TRI WORLD 
------
-- ·-- ·-- .. ---·· 
RANG CHIFFRE D1AFFAIRES/MNOVER 
ENTREPRISE / COMPANY BIWCHE / SECTOR (11110 D.M.> 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 
1 3 KANEBO / JAPAN COTON/COTION 6.598 5.231 
2 2 COATS VIYELLA / UK Mll.TIPRODUCTION 5.788 5.237 
3 4 ARMSTRONG WCR.D IND./USA TEXTIL 4.717 4.162 
4 CHARGEURS / FRANCE Mll.TIPROOUCTION 4.662 
5 DEERING MILLIKEN/USA TEXTIL 4.400 
6 6 TOYOBO/ JAPAN COTON/COTION 4.324 4.088 
7 5 WEST POINT PEPPERELL/USA COTON/COTION 4.141 3.638 
8 1 BURLINGTON HOLDINGS/USA .U.TIPRODUCTION (1) 3.778 
9 UNITIKA/JAPAN COTON I COTION 3.423 3.400 
10 7 SPRING INDUSTRIES/ USA COTON I COTION 3.212 2.923 
11 9 COURTUALDS (Te>etl le>/UK Mll.TIPRODUCTION 3.123 3.063 
12 13 o.M.c. /FRANCE Mll.TIPRODUCTION 2.445 2.254 
13 12 NISSHIN/ JAPAN COTON I COTION 2.396 2.559 
14 10 FIELDCREST CANNON I USA COTON I COTTON 2.355 2.464 
15 17 SAMSUNG (Textll)/C.Sud COTON/ COTTON 2.2so 2.000 
16 16 GUNZE / JAPAN BONNETERIE/KNITTING 2.011 1.950 
17 14 DWG (Granltevllle)/USA COTON I COTION 2.056 2.137 
18 22 Dc»41NION TEXTILE/CANADA COTON/ COTION 2.002 1. 740 
19 18 BENETION (K)/ITALIE BONNETERIE/KNITTING 1.991 1.684 
20 25 SHAW INDUSTRIES/USA TISSUS D1AMEIJ3LEMENT 1,971 1.291 
Hc»4E F URN I SH I NG 
· (1) 1986 - 1987: Chlffre Burllnton Industries 
Source Textil- Wirtschaft - N° 50 - 14/12/90 
Comitextil Bulletin 89/4: chiffres 1986 
1986 
4.370 
4.839 
3.456 
3.246 
3.263 
2.709 
2.749 
1.s:,s 
2.3:,s 
1.949 
1.565 
1-816 
2.092 
1.260 
1.493 
990 
.. 
N~E D'E~OYES/ 
Nr PERSONS ~OYED 
1988 1986 
9.086 8.570 
41.300 4:5.100 
25.941 24.120* 
22.126 
8.591 9.815 
41.200 32.200 
4.459 
23.400 23.500 
35.200 41.200* 
14.490 12.248 
6.443 6.811 
22.041 23.207 
6.300 6.671 
3.512 3.178 
17.050 17.170* 
12.900 10.500 
10.400 5.500 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/TIRIOVER NCJeRE D'EMPLOYES/ 
ENlREPR I SE / C()f)ANY BRN«:HE / SECTOR C11lo D.M.) Nr PERSONS 8FLOYED 
88 87 PAYS / COUNlRY 1988 1987 1986 1988 1986 
21 26 MARZOTIO <K> / ITALY LAINE/ WOOL 1.962 1.096 962 6.600 4.399 
22 21 KUW30 / JAPAN COTON/ COTION I. 791 1.604 1.659 3.948 4.034 
23 11 PROUVOST S.A./FRANCE LAINE/ WOOL 1.110 2.475 2.,og 16.750 17.968 
24 19 NI no BOSEK I / JAPAN COTON / COTION 1.667 1.66, 1.442 4.580 4.70:, 
25 WACOAL / JAPAN Mt\lLLE / KNITIING 1.479 4.418 
26 TOOTAL GROUP/ U.K. COTON/ COTION 1.423 1.,12 a.200 8.500* 
27 20 MOHASCO INDUSTRIES/USA LAINE/ WOOL 1.:,92 1.424 I.3M 12.000 12.300* 
28 35 FAA EASTERN TEX./TAIWAN COTON/ COTION 1.367 981 995 10.596 10.051 
29 31 SANTISTA TEXTILES/BRAZIL COTON/ COTION 1.286 1.036 I :,.439 11.124 
30 28 FREUOEteERG (T)/ RFA NON TI SSE / NON WOVEN 1.285 1.oao 1.095 4.304 
31 24 UN I TED MERCHANTS /USA COTON/ COTION 1.212 I .341 1.444 6.500 9.850 
32 41 CCLOROLL / U.K. TISSUS D'AMEll3LEMENT 1 o 164 908 
H04E TEXTILES 
33 32 BEAULIE-GRUPPE/ BELGIQUE TISSUS D1AMEll3LEMENT 1.157 1.01a 936 4.068 3.4199 
HCl4E TEXTILES 
34 32 DAIWA SPINNING/ JAPAN Mt\lLLE / KNITIING 1.101 1.134 2.750 3.346• 
35 33 DAWSON INTERNATIONS/U.K. MAILLE/ KNITIING 1.098 1.109 10.soo 
36 30 FUJI SPINNING/ JAPAN MAILLE/ KNITIING 1.074 964 912 2. 721 3.11:, 
37 29 DIXIE YARNS/ USA FILATlRE / SPINNING 1.067 1.023 542 1.100 9.800* 
38 36 FUKUSUKE / JAPAN Mt\lLLE / KNITIING 1.042 977 873 1.949 .3.038 
39 AVONDALE IND./ USA AOiEVEMENT / FINISHING 1.042 949 
40 .34 GUILFORD MILLS/USA COTON/ COTION 1.042 949 904 3.970 30761* 
• : Ch lffl"es 1987 
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RANG CHIFFRE D1AFFAIRES/TUU«>\'ER ~ D'EMPLOYES/ 
ENTREPR I SE / C04PANY BRANCHE / SECTOR <mlo D.M.) Nr PERSONS 9Fl.OYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
41 NIPPON KEORI / JAPAN LAINE/ WOOL 993 851 1.453 1.555* 
42 TOYO REYON / JAPAN COTON/ COTTON 973 985 1.751 
43 31 KAWASHIMA ORIMONO/JAPAN TI SSUS D AMElBLEMENT / 944 969 854 1.111 1.365 
H<J4E TEXTILES 
44 39 RUSSEL MILLS/ USA MAILLE/ KNITTING 935 864 788 12.650 10.040 
45 61 STElteRUCK/RABINOWITCH FILATURE-TISSAGE/ 928 614 17.929 20.018 
BRESIL SPINNING-WEAVING 
46 45 DELTA WOOOSIDE/USA 920 734 6.350* 
47 42 GRUPPO TESSILE MIROGLIO COTON/ COTTON 894 822 759 4.900* 
ITALIE 
48 SHI NYE I KA I SHA / JAPAN SO I E-MA ILLE/SILK-KNIT. 873 761 576 
49 C<R>NET CARPETS/CANAM TISSUS D1AMEUBLEMENT 865 89!5 2.019 
HCJ4E TEXTILES 
50 44 <»41KENSH1 / JAPAN COTON I COTTON 864 837 715 :,.:,so 3.672 
51 47 HARTMAN GRUPPE / RFA GAZE A PANSEMENT/ 852 726 701 2-860 2.609 
DRESSING GAUZES 
52 49 Sl)41NEO ORIMINO/JAPAN TISSUS D1AMEUBLEMENT / 851 803 601 1.158 1.130 
H<J4E TEXTILES 
53 SHIKIBO / JAPAN COTON/ COTTON 841 811 2.63() 2.816* 
54 54 FINMAR<K>/ITALIE COTON/ COTTON 809 651 529 
55 LAURA ASHLEY/ U.K. TISSUS D1AMEUBLEMENT/ 787 2.800 
H<J4E TEXTILES 
56 46 ATSUGI / JAPAN MAILLE/ KNITTING 782 734 702 296 327* 
57 50 KBC GRUPPE / RFA l~ESSION/PRINTING 778 703 759 2.:,:,5 2.496 
58 CHOONGAN SPINNING/C. SUD COTON/ COTTON 770 9.275 
59 DAITCHI SPINNING/JAPAN COTON I COTTON 738 595 383 
60 74 CHUNG CHING TEXTILE/TAI. COTON/ COTTON 734 562 649 7.400 7.500 
*: Chlffres 1987 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/MNOVER NOMBRE D'EM=ILOYES/ 
ENTREPRISE / CQ\1PANY BRANCHE/ SECTOR (mlo O.M.) Nr PERSONS aROYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
61 53 DE POORTERE GRUPPE/BELG. TISSUS D'AMEUBLEMENT 717 669 387 4.000 2.:506 
Hc»4E TEXTILES 
62 51 SCAPA GROUP/ U.K. INDUSTR. TEXTILES 717 712 6.300 
63 58 HUALON CORP./TAIWAN COTON/ COTION 715 691 585 4.950 3.872 
64 59 KATAKURA INDUSTRIES/JAP. SOIE-MAILLE/SILK-KNIT. 711 677 615 1.103 1.266 
65 119 BBA BROUP / U.K. INDUSTRIE TEXT. 708 332 275 4.500 2.600 
66 57 SALEMN CARPET MILLS/USA TISSUS D'AMEUBLEMENT 708 632 585 2.600* 
Hc»4E TEXTILES 
67 DAN RIVER/ USA COTON/ COTION 704 
68 80 INTERFACE FLOORING/USA TISSUS D'AMEUBLEMENT 699 470 247 3.000* 
Hc»4E TEXTILES 
69 JAPAN VILENCE NON TI SSE / NON WOVEN 696 599 1.093 
70 27 ALPARGATAS/BRESIL MAILLE/ KNITIING 694 1.091 18.450 41.200* 
71 NORDISK FJER/DANEMARK TISSUS D'AMEUBLEMENT/ 689 613 342 4.365 2.496 
Hc»4E TEXTILES 
72 66 HERING/ BRESIL MAILLE/ KNITIING 687 565 18.433 21.086 
73 95 SE I REN / JAPAN ACHEVEMENT / FIN I SHI NG 685 456 522 1.946 2.009 
74 48 TEXTILGRUPPE HOF /RFA COTON I COTION 676 725 706 3.200 3.300 
75 POLLI (K)/ITALIY MAILLE-TI SSAGE/ 675 608 3.300 
KNITTING-WEAVING 
76 55 G~ HOLDING/ NL COTON/ COTION 653 650 633 3.142 3.200 
77 71 READICUT INT./ U.K. TAPI S / CARPETS 647 555 383 3.900 3.300 
78 TOWA WOOL / JAPAN LAINE / WOOL 606 518 1.290 
79 72 A. BERTRAND/ ITALIE TISSAGE-FILATURE / 589 542 510 
SPINNING-WEAVING 
80 62 DAMART / FRANCE 588 588 663 3.211 2.100 
* : Chlffres 1987 
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RANG atlFFRE D1AFFAIRES/TlRNOVER N04BRE D'EfoFLOYES/ 
ENTREPR I SE / C04PANY BRANCHE/ SECTOR (MIO O.M.) Nr PERSONS aA..OYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
81 WISSER GRUPPE / FRANCE COTON-FILS A COUDRE 586 601 4.649 
COTTOtt-SEWING TIRAO 
82 68 TEN CATE / NL COTON /COTTON 583 546 515 4.204 3.667 
83 63 DIM/ FRANCE ~ILLE/ KNITTING 581 583 507 4.926 4.926 
84 TOYODA SPINN I NG I JAPAN COTON/ COTTON 579 570 938 
85 LEGLER STOFFEL GRUPPE/IT COTON / COTTON 576 2.500 
86 PEERLES CARPETS/CANADA TISSUS D AMEtet.EMENT 572 539 1.269 
HCME TEXTILES 
87 91 FQM>SA TAFFETA/TAIWAN COTON/ COTTON 567 456 417 3.148 2.832 
88 p.c.w. / SUISSE 562 2.113 
89 65 SCM4ER / FRANCE TISSUS D•AMEl.8LEMENT 560 561 519 2.()65 1.u9 
HCME TEXTILES 
90 DAINONG CORP./ c. SUD COTON/ COTTON 558 5.673 
91 DAIDO LTD/ JAPAN LAINE/ WOOL 553 506 666 
92 70 JILUIS KUNERT/ RFA ~ILLE/ KNITTING 550 526 500 4.773 4.500 
93 56 DEVANLEY / FRANCE ~ILLE/ KNITTING 537 639 671 4.092 60073 
94 64 FRAME GRUPPE / s.AFRICA FILATURE•TISSAGE / 537 613 476 20.000 
SPINNING-WEAVING 
95 UNIFI / USA 524 486 448 900* 
96 KOWA SPINNING/ JAPAN COTON / COTTON 516 511 675 
97 83 HORIZON INDUSTRIES/ USA 507 449 403 1.850* 
98 DAINIC CORP./JAPAN TEatTEXTILES 502 466 840 
99 78 SCHIESSER / RFA ~ILLE/ KNITTING 498 484 463 3?683 2-823 
100 118 ZUCCHI / ITALIE TISSUS D AMEl.8LEMENT 481 307 286 
HCME TEXTILES 
* Ch lffres 1987 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER 
ENTREPR I SE / C<M'ANY BRANCHE/ SECTOR 
88 87 PAYS / COUNTRY 
101 75 ERGEE / RFA MAILLE/ KNITIING 
102 SCHOELLER GRUPPE / CH FILATURE PEIGNEE/ 
WORSTED SPINNING 
103 LANEROSSI / ITALIE LAINE/ WOCl.. 
104 92 SINGKONG SPINNING/TAIWAN COTON / COTION 
105 81 UCO I BELGIQUE COTON/ COTION 
106 86 NINO/ RFA COTON I COTION 
107 82 NEUE BWSP.U.WEB.HOF/RFA COTON/ COTION 
108 73 PIRAIKI PATRAIKI / GRECE COTON/ COTION 
109 88 WIRTH GRUPPE / RFA TISSUS D'AMEUBLEMENT-
FILATURE PEIGNE/H<J4E 
TEXTILE-WORSTED SPINNING 
110 89 STEIGER & DESCHIER /RFA COTON/COTION-TECHN.TEXT. 
111 15 M0..NL YCKE / SUEDE ARTICLES HYGIENE 
112 SSANG BANG WOOL/C.SUD COTON/ COTION 
113 129 BREMER WOLL~EREI/RFA FILATURE PEIGNEE / 
WORSTED SPINNING 
114 PANG RIM SPINNING/C. SUD COTON/ COTION 
115 DE MILUS / BRESIL 
116 99 VAL. MEHLER/ RFA COTON I COTION 
117 DAITO WOOLEN/ JAPAN LAINE / WOOL 
118 154 COTONIFICIO CANTONI/IT. COTON/ COTION 
119 96 PROUVOST & LEFEBVRE/FR. LAINE / WOOL 
120 100 DREWS GRUPPE/RFA COTON-IMPRESSION/PRINT. 
* Ch lffres 1987 
1988 
480 
480 
466 
463 
456 
454 
451 
450 
446 
435 
425 
415 
413 
410 
409 
406 
401 
394 
393 
(mlo D.M.) 
1987 
500 
155 
455 
462 
446 
459 
488 
437 
428 
2.097 
282 
389 
403 
239 
391 
388 
1986 
480 
313 
550 
480 
446 
353 
430 
471 
260 
426 
314 
274 
403 
391 
Bulletin 89/6 
N<J4BRE D'E~OYES/ 
Nr PERSONS ~OYED 
1988 1986 
6.000 6.000 
3.000 
2.687 
2.575 2.630 
3.604 4.090 
3.155 3.954 
1.800 1.900 
7.900 6.680 
2.,10 2.593 
2.326 2.102 
1.250 6.200* 
901 
1.093 1.142 
4.748 
4.471 
2.215 
364 
4.324* 
1.870 2.450 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/TIRNOVER NOeRE D'E..,..OYES/ 
ENTREPR I SE / C<M>ANY BRANCHE/ SECTOR <1110 O.M.> Nr PERSONS E..,..OYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
121 84 WINKLER ~UPPE/RFA COTON/ COTTON 392 449 459 3.674 2.934 
122 90 GIRMES / RFA TISSUS D'AMEUBLEMENT / 390 424 490 1.900 2.625 
HOME TEXTILES 
123 VATTER ~UPPE (Bel Inda) MAILLE / KNITTING '83 '48 1. 740 2.000* 
RFA 
124 85 LAINIERE DE ROUBAIX/FR LAINE/ WOil.. '83 442 442 3.500 3.042* 
125 128 Sl.OWOLLE / RFA FILATIR PEIGt£E / '80 300 255 750 700* 
WORSTED SPINNING 
126 CONSOLTEX CANA~ 375 '37 1.377 
127 112 TAINAN SPINNING/TAIWAN COTON/ COTTON 374 358 336 2.961 2.862 
128 109 VERSEIDAG / RFA TISSUS TECHNIQUES/ 370 '38 322 1.229 1.243 
TECHN.WOVEN FABRICS 
129 102 DIERIG / R.f.A. COTON/ COTTON 368 383 404 ,.016 3.291 
1'0 103 INTEXAL / FRANCE 364 364 304 2.500 
131 107 PEGULAN / RFA TISSUS D'AMEUBLEMENT 363 359 345 
H<K TEXTILES 
132 159 TAKA / BRESIL COTON/ COTTON 359 234 3.224 4.691 
133 CHONBANG CORP./ C.SUD COTON/ COTTON '59 3.224 
134 TEXTILWERl<E DEGGENDORF TEXTmES / TEXTmlZED 355 312 2.430 
RFA 
135 106 CAROLINA MILLS / USA COTON I COTTON 354 369 338 2.400* 
136 125 LOU I S DE POORTERE/BELG. TISSUS D'AMEUBLEMENT 352 303 393 1.909 1. 740 
HCJ4E TEXTILES 
137 127 SEVERINO PEREIRA DA COTON / COTTON 345 300 8.840 11.890 
SILVA / BRESIL 
138 134 SOFINAL / BELGIQUE FILATURE-TISSAGE 340 280 200 1.2:,5 550 
SPINNING - WEAVING 
139 KCJ4ATSU SEIREN/JAPAN ACHEVEMENT / FINISHING 334 320 1.038 1.10:,• 
140 114 MANIF. OU LEGNANGO/IT. COTON/ COTTON 333 316 296 446 525 
* Chlffres 1987 
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RANG CHIFFRE D1AFFAIRES/TURNOVER N<J4BRE D'E~OYES/ 
ENTREPRISE / C~ANY BRANCHE/ SECTOR <mlo D.M.> Nr PERSONS EMPLOYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
141 TESAC CORP./JAPAN COTON-LIN/COTTON-FLAX 332 343 757 
.. 
142 TAHIAN TEXTILE/ C. SUD COTON/ COTTON 331 3.325 
143 97 SAIC VELCOREX / FRANCE COTON/ COTTON 330 394 436 980 1.110 
144 101 LAUFFENM().ILE / RFA COTON/ COTTON 329 387 404 2.249 2.359 
145 123 LOtt4ANN / RFA GAZES A PANSEMENT / 328 306 299 1. 790 1. 752 
DRESSING GAUZES 
146 155 KORDSA / TURQU I E 328 242 232 1.002 919 
147 121 TEXFI INDUSTRIES / USA TEXTUREES / TEXTURIZED 326 301 176 900* 
148 115 FALKE GRUPPE / RFA MAILLE/ KNITTING 325 321 318 1.900 1.950 
149 43 A. DEWAVRIN / FRANCE 325 752 763 1.880* 
150 TOKAI SENKO/ JAPAN ACHEVEMENT/FINISHING 324 304 1.309 
151 MADURA COATS / I NOE COTON/ COTTON 318 19.070 
152 150 ALLIED TEXTILE/ U.K. LAINE / WOOL 313 263 168 2.500* 1.600 
153 TOSCO / JAPAN LIN/FLAX 313 355 857 
154 140 FORBO GRUPPE / SU I SSE TISSUS D'AMEUBLEMENT / 309 268 878 1.200* 
HOME TEXTILES 
155 122 THOMASTON MILLS/ USA COTON/ COTTON 308 301 272 2.542* 
156 CONFECCOS GUARARAPES 307 9.929 
BRESIL 
157 116 CULP / USA 306 313 301 1.631* 
158 120 PFERSEE-KOLBERMOOR/RFA COTON I COTTON 305 310 328 2.457 2.445 
159 124 LEGLERTEX/ ITALIE TISSAGE / WEAVING 305 297 370 557 1.143 
160 111 LAWS FASHION/ HONG KONG MAILLE/ KNITTING 304 334 257 8.000 10.000 
* Chlffres 1987 
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RANG CHIFFRE D1AFFAIRES/~NOVER NCH!RE D'E..,._OYES/ 
ENTREPRISE / C<M>ANY BRANCHE/ SECTOR <1110 o.M.> Nr PERSONS 9FLOYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
161 101 LEQ..ER / I TAL I E COTON/ COTTON 302 358 452 1.000 
162 117 ERBA / RFA COTON/ COTTON 301 317 326 2.419 2.106 
163 94 NAN FUNG TEXTILES /H.K. COTON/ COTTON 298 414 322 ,.ooo 1.500 
164 110 TAI YUEN TEXTILE/TAIWAN COTON/ COTTON 297 361 319 4.500 5.200 
165 ILSHIN SPINNING /C. SUD COTON/ COTTON 292 1.747 
166 130 VANDEPUTTE/ FRANCE FILATURE PEIGNEE / 286 286 378 2.500 2.151 
WMSTED SPINNING 
167 139 ILLl~MTH, MMRIS & CO LAINE / WOOL 285 285 259 3.200 3.300 
U.K. 
168 257 MARLING INDUSTRIES /U.K. TEXT.INDUSTR. 284 149 140 1.100* 
169 145 DURA TUFTING/ RFA TEXTILES D1AMEU3LEMENT 282 258 256 1.350 ,.,so 
HCJ4E TEXTILES 
170 147 WIEBE GRUPPE / RFA TISSAGE / WEAVING 282 248 231 533 750 
171 194 DEL TA GALIL / I SRAEl MAILLE/ KNITTING 280 183 151 3.000 2.100 
172 SHING NAGAI/ JAPAN COTON/ COTTON 279 386 292 305* 
173 144 SCHAEFFLER/ RFA TEXTILES D'AMEUBLEMENT 278 260 250 1.600 1.500 
HCJ4E TEXTILES 
174 166 RUDDICK / USA 278 218 194 6.000* 
175 87 ROUDIERE / FRANCE MAILLE-TISSAGE/ 276 437 468 2.357 3.984 
KNITTING-WEAVING 
176 131 LUC IA GRUPPE / RFA MAILLE/ KNITTING 275 287 292 1. 797 2.100 
177 132 OLCESE / I TAL I E COTON/ COTTON 274 276 267 760 762 
178 149 LAMONT HOLDINGS/ UK TEXTILES D'AMEUBL.-LIN 271 263 178 1.200 1.100 
HOME TEXTILES-FLAX 
179 148 HUDSON/ RFA MAILLE/ KNITTING 268 248 236 1.800 1.188 
180 KANEMATSU WOOLEN/JAPAN LAINE / WOOL 266 163 267 
* Chlffres 1987 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/~NOYER NOM3RE D'E..,._OYES/ 
ENTREPRISE / C04PANY BRANCHE/ SECTOR <mlo D.M.> Nr PERSONS EMPLOYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
181 143 BELDING HEMINWAY/USA COTON/ COTTON 266 257 218 1.500* 
182 142 ARTEX / BRESIL TISSUS D'AMEUBLEMENT 261 264 5.310 5.593 
H04E TEXTILES 
183 153 FAB. INDUSTRIES/ USA 260 241 214 1.800* 
184 CATAGUACES LEOPOLDINA/BR 255 6.579 
185 172 ZEGNA BARUFFE LANE FILS POUR TRICOTA<E 254 202 185 1.056 1.113 
BORGOSESIA / ITALIE KNITTING YARNS 
186 BALTA / BELGIQUE TISSUS D'AMEUBLEMENT 250 1.012 
H<»4E TEXTILES 
187 275 BASSETTI / ITALIE COTON/ COTTON 250 185 99 438* 445 
188 TEIKOKU SENI / JAPAN 248 263 404 
189 93 DAUN & CIE / RFA COTON-LA I NE/COTTON-WOOL 245 416 412 1.303 1.650 
190 146 CONCORD FABRICS/USA TISSA<E / WEAVING 245 250 203 560* 
191 152 LINIFICIO / ITALIE LIN/ FLAX 244 231 200 1.867 1.892 
192 168 STOHR & CO. / RFA FILATURE PEIGNEE / 241 214 256 858 800 
W~STED SPINNING 
193 163 ADO/ RFA TISSUS D1AMEUBLEMENT/ 240 230 200 1.200 1.100 
H<»4E TEXTILES 
194 158 INTERGLAS / RFA TEXTILES TECHN. 240 234 240 1 716 
195 ORIX / JAPAN TISSUS D'AMElBLEMENT / 240 242 253 
H<»4E TEXTILES 
196 BEKAERT / BELGIQUE FILATURE-TISSA<E/ 239 1. 700 
SPINNING-WEAVING 
197 176 SULFABRIL / BRESIL MAILLE/ KNITTING 236 202 5.236 5.197 
198 167 c.A. DELIUS & SO!iNE/RFA SO I E-T AP IS/SILK-CARPETS 233 216 185 840 820 
199 160 SPIN.U.WEB.ZELL-S~AU COTON/COTTON 233 233 241 1.400 1.500* 
RFA 
200 204 KANEBO DO BRASIL FILATURE-TISSA<E / 232 173 2.940 2.739 
SPINNING-WEAVING 
* Chlffres 1987 
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RANG CHIFFRE D1AFFAIRES/TIR«>VER Noa£ D'E~OYES/ 
ENTREPR I SE / COPANY BRAtCHE / SECTOR (mlo D.M.> Nr PERSONS EMPLOYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
201 TESSIVAL / ITALIE LIN / FLAX 232 208 358 
202 SAKA I TEXT I LE / JAPAN ACH I Effl4ENT/F IN I SHI NG 232 232 791 837* 
203 165 BOSSA / TURQU I E COTON/ COTTON 232 224 209 4·.256 4.132 
204 DESSAUX / PAYS BAS TEXTILES D'AMElBLEMENT 231 1.oe2 
HOME TEXTILES 
205 156 EGETAEPPER / DAte4ARK TEXTILES D'AMEU8LEMENT/ 230 235 196 926 694 
HM TEXTILES 
206 NAM HONG WEAVING/H.K. COTON/ COTTON 228 
207 182 P.A.L0cKENHAUS / RFA TEXTILES TECHN. 226 196 197 748 772 
208 171 DLW / RFA TEXTILES D1AMEU8LEMENT 225 212 218 
H<J4E TEXTILES 
209 140 VOGTL. SW.SPIN HOF/RFA COTON/ COTTON 225 266 260 1.400 1.500 
210 FIACAO CEORO CACHOEIRA FILA~E-TISSAGE/ 224 4.374 40603* 
SPINNING-WEAVING 
211 188 HEl~ACH / RFA TEXTILES TECHN. 215 190 uo 1.500 800 
212 288 GETZNER,MUTTER & CIE/ AT TISSAGE / ~YING 213 126 129 1.,00 948 
21' HUBER GRUPPE / AT ~ILLE/ KNITTING 21' 2.200 
214 293 BOOYCOTE INTERN./ UK ~ILLE/ KNITTING 211 129 1.500 
169 FINLAYSON/ FINLANDE COTON/ COTTON 210 220 240 1. 751 2.112 
216 224 TOYOBO DO BRASIL TILATURE-TISSAGE / 209 161 2.599 2.832 
SPINNING-WEAVING 
217 203 BESMER / RFA TEXTILES 0'AMEU8LEMENT 209 195 175 784 900 
H<J4E TEXTILES 
218 183 VORWERK/ RFA TEXTILES D'AMEUBLEMENT 209 195 195 764 772 
H<J4E TEXTILES 
219 180 JOHNSTON INDUSTRIES /USA 209 195 207 1.850* 
220 KOBE KITO / JAPAN SOIE / SILK 207 205 
• Chlffres 1987 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/TIRNOVER N<Jl!RE D'E~OYES/ 
ENTREPRISE / CCJ,IPANY BRANCHE/ SECTOR <mlo D.M.> Nr PERSONS ~OYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
221 C<FABI CIA. BAHIANA DE 204 1.050 
FIBRES/ BRESIL 
222 181 PORON / FRANCE MAILLE/ KNITTING 204 196 227 845 2.297 
223 199 MANIF.DI VALLE BREMB./IT LIN / FLAX 204 175 142 605 624 
224 162 BC»4BAY DYEING/ INDE ENNOBLISSMENT/FINISHING 202 214 211 11.421 8.690* 
225 133 TEJIDOS PUIGNERO / ESP. COTON/ COTTON 202 292 226 1.940 1. 788 
226 178 VOSSEN/ RFA TI SSUS EPONGE/TERRY TOW. 200 200 213 1.400 1.400 
227 RENAUX / BRESIL 198 2.799 
228 195 RATTI TESSITURA SERICA IMPRESSION/ PRINTING 197 181 173 698 751 
ITALIE 
229 173 f.M. H}\MMERLE / AT COTON/ COTTON 196 206 221 1.901 2.042 
230 291 BRASPEROLA / BRES I L FILATURE-TISSAGE / 196 123 3.100 1.692 
SPINNING-WEAVING 
231 184 ULMIA / RFA TISSAGE / WEAVING 195 194 231 1.247 1.386 
232 249 FISAC / ITALIE SOIE / SILK 193 139 108 540 
233 235 ALBERT MARTIN HOLDING/UK MAILLE/ KNITTING 192 164 4.500 2.900• 
234 113 SANTENS / BELGIQUE COTON I COTTON 191 165 2.100* 
235 186 AK AL TEKSTIL/TURQUIE FILATURE / SPINNING 191 193 165 2.465 2.268 
236 207 AMANN & SOtiNE / RFA FILS A COUDRE/SEWING THR 190 170 172 1.050 1.090 
237 189 KUFNER TEXTILWERKE/RFA TISSAGE/WEAVING 190 188 188 970 980 
238 222 FILATURE DI GRIGNASCO/IT FILATURE / SPINNING 190 157 166 894 976 
239 223 MENSU<AT SANTRAL/TURQUIE COTON I COTTON 190 162 165 2:50 1.945 
240 221 NAK STOFFE / RFA IMPRESSION/ PRINTING 188 162 167 736 761 
* Chlffres 1987 
COMITEXTIL 
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RANG QUFFRE D'AFFAIRES/TIRNOVER N04EIRE D'E~OYES/ 
I 
ENlREPRISE / C<M'ANY 
88 87 PAYS/ COUNlRY 
241 ICl<RIAWA KEORI/JAPAN 
BRANCHE / SECTOR 
TEXTILES D'AMEleLEMENT 
HOE TEXTILES 
.242 177 BRENNET / RFA COTON/ COTTON 
I 
1243 254 ING.LORO PIANA/ITALIE 
244 255 GUILHERME GIORGI/BRESIL FILATURE-TISSAGE/ 
SPINNING/WEAVING 
245 198 TEXTILE MANUEL CONCALVES COTON / COTTON 
PORTUGAL 
246 
247 
248 
249 
SOKO SEIREN / JAPAN 
F I SBA GRlJIPE / SU I SSE 
HI RABO / JAPAN 
SHIN NIPPON / JAPAN 
ENNOBLISSEMENT/FINISHING 
ENNOBLISSEMENT/FINISHING 
COTON/ COTTON 
250 191 NEIRYNCK GRUPPE/lE.GIQUE FILATURE-TEXToD 1AMEl8l.. 
251 
252 
KARSTENS / BRES I L 
ALMEDAHLS / SlEDE 
253 215 PLOUCQUET / RFA 
254 228 B. RAWE & CO/ RFA 
255 SIRDAR / U.K. 
SP1NNING/t04E TEXTILES 
MAILLE/ KNITTING 
TEXTILES D1AMEleLEMENT 
HCl4E TEXTILES 
TISSAGE-ENNOBLISSEMENT 
WEAVING-FINISHING 
COTON/ COTTON 
MAILLE/ KNITTING 
256 205 STODDARD SEKERS / U.K. TEXTILES D1AMEleLEMENT 
H<J4E TEXTILES 
257 242 BOZKURT MENSUKAT/TURQUIE COTON/ COTTON 
258 TOYO CLOTH/ JAPAN 
259 208 CALIDA / SUISSE 
TISSAGE DE COTON/ 
COTTON WEAVING 
M\ILLE / KNITTING 
260 175 FILATURE NIOOLER/ITALIE FILATURE / SPINNING 
• Ch If fres 1987 
1988 
188 
186 
186 
184 
184 
182 
182 
181 
181 
178 
178 
178 
176 
175 
175 
175 
175 
174 
174 
173 
(MIO D.M.) 
1987 
171 
201 
137 
140 
173 
159 
178 
141 
244 
186 
166 
159 
152 
181 
148 
168 
168 
197 
1986 
207 
116 
188 
259 
160 
160 
103 
153 
159 
195 
Nr PERSONS EM'l..OYED 
1988 
722 
1.eoo 
472 
3.964 
3.011 
691 
561 
105 
105 
721 
895 
700 
1.300 
1.300 
1.400 
1.983 
359 
1.109 
397 
1986 
1.907 
368 
3.237* 
722* 
1891 
1.316 
1. 775* 
700 
1.356 
900 
2.298 
1.oe2 
328 
CX>MITEX'l'IL 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/1'\RNOVER N~E D'E~OYES/ 
ENTREPRISE / C()f)ANY BRANCHE/ SECTOR <mlo O.M.) Nr PERSONS E~OYED 
88 87 PAYS / COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
261 210 GONEY SANAYI/TURQUIE COTON/ COTTON 171 169 184 4.467 5.139 
262 202 PARKLAND TEXTILE /UK LAINE/ WOOL 170 187 157 1.900 2.100 
263 193 TEXT I LE DELCER / FRANCE 169 185 186 870 962 
264 NANKAI W~STED / JAPAN LAINE/ WOOL 169 156 
265 SHOE I / JAPAN SOIE / SILK 169 129 120 
266 209 BIG STAR/ SUISSE 169 168 154 860 
267 216 HUBER TRICOT / AUTRICHE MAILLE / KNITTING 168 166 161 1. 700 1.800 
268 190 BISAS / TURQUIE COTON/ COTTON 168 188 150 2.300 2.205 
269 MONTEREY TEXTILES/CANADA 167 164 
270 232 UTEXBEL / BELGIQUE FILATURE-TISSAGE / 167 154 151 1.063 1.042 
SPINNING-WEAVING 
271 238 LEPOUTRE / FRANCE TISSAGE / WEAVING 165 148 141 916 
272 CROWN AMERICA/USA 165 167 
273 245 CREMER / BRESIL TEXTILES D'AMEU3LEMENT 164 146 2.612 1.973 
HCJ4E TEXTILES 
274 PARAMOUNT LANSUL /BRESIL 164 1.850 
275 MIYUKI / JAPAN LAINE / WOOL 164 164 441 
276 213 CUCIRINI CANTONI COATS FILS A COUDRE / 162 163 113 1.413 1.608 
ITALIE SEWING THREAD 
277 SA I BO / JAPAN COTON/ COTTON 162 152 284 187* 
278 GLISEN / JAPAN ENNOBLISSEMENT/FINISHING 161 156 684 
279 233 DREWS/ RFA IMPRESSION/PRINTING 160 155 150 470 450 
280 289 G<l.D ZACK WERKE / RFA RI.BANS-TRESSES / 160 125 534 844* 
RIBBON-BRAIDS 
* Chlffres 1987 
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RANG CHIFFRE D'AFFAIRES/MNOVER NOeRE D 'E~OYES/ 
ENTREPRISE / C()pANY BRANCHE/ SECTOR <1110 D.M.> Nr PERSONS ~OYED 
88 87 PAYS/ COUNTRY 1988 1987 1986 1988 1986 
281 276 HEINRICH OTTO GRlPPE/RFA FILATlRE-TISSAGE / 160 
"' 
102 460 420* 
SPINNING WEAVING 
282 161 WILH. BLEYLE / RFA MAILLE/ KNITTING 160 231 260 850 2.052 
283 WILHELM BECKER/ RFA LA I NE / WOCl. 160 150 610 580* 
284 NI HON SE I MA / JAPAN JUTE 159 145 180 
285 279 CAI DE TECHIDOS FILATURE-TISSAS:: / 158 129 3.554 ,.ooo 
SANTANEMSE / BRESIL SPINNING-WEAVING 
286 KULMBACHER SPINNEREI/RFA COTON/ COTTON 158 168 1.359 1.424• 
287 227 TIBERGHIEN/FRANCE 158 158 169 1.235 1.651 
288 JAGA T J IT COTTON TEXT I LES COTON/ COTTON 158 10.441 
INDE 
289 212 WEBER & OTT/ RFA COTON/ COTTON 157 181 180 1.214• 1.437 
290 187 QUkKER FARICS / USA TISSAGE / WEAVING 157 181 189 
291 AES::AN MILLS/ GRECE COTON/ COTTON 156 195 3.100 
292 185 FABRICA TEXTIL RIOPELE COTON/ COTTON 155 184 145 3.469 ,.11, 
PORTUGAL 
293 268 OOHLER / BRES I L TEXTILES D1AMElJBLEMENT / 154 134 1.964 1-884 
HCJ4E TEXTILES 
294 243 MEZ / RFA FILS A COUDRE / 154 147 139 857 960 
SEW I N8 THREAD 
295 231 COELIMA/PORTUGAL TEXTILES D'AMEUBLEMENT 153 150 
137 2.100 2.039 
H<»4E TEXTILES 
296 277 MICHEL THIERY/ FRANCE 152 128 104 350 700* 
297 269 SANKO TEKSTIL / MQUIE COTON I COTTON 152 134 118 2.2a2 t.978 
298 POLYENKA / BRESIL 151 1.100 
299 MON FUNG LTD/ H.K. 151 124 391 388* 
300 ALOGDONERA SAN ANT./ESP 151 1.111 
• Chlffres 1987 
NO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
LBS 75 !l!1mBPRISBS 'l'BXl'ILBS 
LBS PUS lJlll(R1'Alft'B DB IA C.B.B 
ENTREPRISE / COMPANY 
COATS VIYELLA / U.K. 
CHARGEURS / FRANCE 
COURTAULDS TEXTILES/ U.K. 
o.M.c. / FRANCE 
BENETTON <K> / ITALIE 
MARZOTTO <K> / ITALIE 
PROUVOST s.A. / FRANCE 
TOOTAL GROUP/ U.K. 
FREUDENBERG <TEXTIL> / RFA 
COLOROLL / U.K. 
BEAULIEU GRUPPE / BELGIQUE 
DAWSON INTERNATIONAL/ U.K. 
GRUPPO TESSILE MIROGLIO / ITALIE 
HARTMANN-GRUPPE / RFA 
FINMAR <K> / ITALIE 
LAURA ASHLEY/ U.K. 
KBC-GRUPPE / RFA 
SCAPA-GROUP / U.K. 
DE POORTERE-GRUPPE / BELGIQUE 
BBA-GROUP / U.K. 
NORDISK FJER / DENMARK 
TEXTIL-GRUPPE HOF/ RFA 
POLLI (K) / ITALIE 
GAMMA HOLDING/ PAYS BAS 
READICUT INTERNATINAL / U.K. 
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'l'flB 75 IOI! DllOffAlff 'l'BXl'WI 
<D1PMIBS DJ 'l'flB B.B.C. 
CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER 
1988 <mlo DM> 1987 <mlo DM> 88/87 j 
5.788 
4.662 
3.123 
1. 991 
1.962 
1.110 
1. 423 
1. 285 
1. 164 
1 .157 
1. 098 
894 
852 
809 
787 
778 
717 
717 
708 
689 
676 
675 
653 
647 
5.237 
3.063 
2.254 
1.684 
1. 096 
2.475 
1 • 572 
1. 080 
908 
1.018 
1 • 109 
822 
726 
651 
103 
712 
669 
332 
613 
725 
608 
650 
555 
11 
2 
8 
18 
79 
-31 
-9 
19 
28 
14 
-1 
9 
1 7 
24 
11 
1 
113 
12 
-1 
11 
0 
17 
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CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER 
NO ENTREPRISE / COMPANY 
1988 <•lo OM> 1987 (mlo DM> 88/87 • 
26 A. BERTRAND/ ITALIE ,e9 542 9 
27 DAMART / FRANCE ,ea 588 0 
28 WISSER-GRUPPE / RFA 586 601 
-2 
29 TEN CATE/ PAYS BAS 583 546 7 
30 DIM / FRANCE 581 583 0 
31 LEGLER-STOFFEL-GRUPPE / ITALIE 576 
32 SOMMER / FRANCE 560 561 0 
33 JULIUS KUNERT/ RFA 550 526 5 
34 DEVANLEY / FRANCE 537 639 -16 
35 SCHIESSER/ RFA 498 484 3 
36 ZUCCHI / ITALIE 481 307 57 
37 ERGEE / RFA 480 500 -4 
38 UCO I BELGIQUE 456 462 
-1 
39 NINO/ RFA 454 446 2 
40 PIRAIKI PATRAIKI / GRECE 450 488 
-8 
41 CHRISTIAN WIRTH / RFA 446 437 2 
42 STEIGER & D.ESCHLER / RFA 435 428 2 
43 BREMER WOLLKAMMEREI / RFA 413 282 46 
44 VAL. MEHLER / RFA 406 389 4 
45 COTONIFICIO CANTONI / ITALIE 401 239 68 
46 DREWS GRUPPE / RFA 393 388 1 
47 WINKLER GRUPPE / RFA 392 449 -13 
48 GIRMES / RFA 390 424 
-e 
49 VATTER GRUPPE I RFA 383 348 10 
50 SUDWOLLE / RF A 380 300 27 
OOMITmer!L - 63 - Bulletin 89/6 
CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOYER 
NO ENTREPRISE / COMPANY 
1988 <mlo OM) 1987 Cm lo DM> 88/87 • 
51 VERSEIDAG / RFA 310 338 9 
52 DIERIG / RFA 368 383 -4 
53 INTEXAL I FRANCE 364 364 0 
54 PEGULAN I RFA 363 359 1 
55 TEXTILWERKE DEGGENDORF / RFA 355 312 14 
56 SOFINAL / BELGIQUE 340 280 21 
57 MANIF. DE LEGNANO I ITALIE 333 316 5 
58 LOHMANN/ RFA 328 306 7 
59 A. DEWAVRIN / FRANCE 325 752 
-57 
60 FALKE GRUPPE / RFA 325 321 1 
61 ALLIED TEXTILE I U.K. 313 263 19 
62 PFERSEE•KOLBERMOOR / RFA 305 310 -2 
63 ERBA / RFA 301 317 -5 
64 VANDEPUTTE I FRANCE 286 286 0 
65 ILLINGWORTH, MORRIS & co. I U.K. 285 285 0 
66 MARLING INDUSTRIES I U.K. 284 149 91 
67 WIEBE GRUPPE / RFA 282 248 14 
68 SCHAEFFLER CTEXTIL> / RFA 278 260 7 
69 LUCIA GRUPPE / RFA 275 287 
-4 
70 OLCESE / ITALIE 274 276 -1 
71 LAMONT HOLDINGS I U.K. 271 263 3 
72 BALTA / BELGIQUE 250 
13 DAUN & CIE. / RFA 245 416 
-41 
74 STOHR & co / RFA 241 214 13 
75 ADO/ RFA 240 230 4 
Remarque Les groupes de la CEE reprls dans ce classement n'ont aucun llen entre eux. 
COMITEXTIL 
Dms les 75 entreprises textiles les plus 
importantes de la C.E.E. se trouvent: 
13 entreprises britanniques 
10 entreprises fran~ses 
11 entreprises italiennes 
32 entreprises allemande& 
05 entreprises belges 
02 entreprises neerlandaises. 
01 entreprise grecque 
01 entreprise danoise 
• • • 
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Amongst the SS:' s 75 largest textile 
canpanies there are: 
13 british OCJll)llllies 
10 frendl canpanies 
11 italian catpnies 
32 german ccmpanies 
05 belgian OCJll)llllies 
02 dutdl ccmpanies 
01 greek canpany 
01 danish canpany 
• * * 
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Oliffre d'affaires/'lurnover 
PAYS/ OXJNTRY No mrREPRISE / CD4PANY (mio DO 
1988 1987 1986 * 
Anl(JJB 00 SOD 1 Frame-Gruppe 537 613 476 
SJJ'DI APRICA 
1 Getzner, Mutter & Cie 213 
2 Huber Gruppe 213 
AlJlRICBB 3 P.M. Hlmnerle 196 206 221 
AIBl'RIA 4 Huber Tricot 168 166 161 
5 Getzner Textil 130 126 129 
6 Josef otten Textilwerke 117 114 
CAlWll 1 Daninion Textile 2.002 1. 740 1.260 
2 Q:>rnet Carpets 865 891 
3. Peerles Carpets 572 539 
4. Q:>nsoltex canada 115 114 
5 Pl:>nterey Textiles 167 164 
cnum m SOD 1 Samsung 2.280 2.000 1.008 
SOOTB KORBA. 2 Oloongnam ~iming 770 
3 Dainong Corp. 558 
4 Ssang Bang Wool 415 
5 Pang Rim ~!Ming 410 
6 Olongbang Co Rp. 359 
7 Taihan Textile 331 
8 Ilshin Spiming 292 
* Tawc de change/ Exchange rates: page 79 
CX>MITBX'l'IL 
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PAYS/ CXXJNTRY N• ENTREPRISE / CDIPANY 
Chiffre d'affaires/'Jllrnover 
(mio rJI) 
1988 1987 1986 * 
EBAIIL 1 Santista Textiles 1.286 1.036 
2 Steinbriich/Rabinowitdl 928 614 
IIUISU. 3 Alpargatas 694 1.091 
4 Bering 687 565 
5 De Milius 409 
6 Teka 360 234 
7 Severion Pereira da Silva 345 300 
8 Cbnfeccos Qiararapes 307 
9 Artex 261 264 
10 cataguaces Ieopoldina 255 
11 &llfabril 236 202 
12 Kanebo do Brasil 232 173 
13 Fiacao Cedro cachoeira 224 187 
14 Toyobo do Brasil 209 161 
15 Cbnfabi Cia Bahiana de Pibr. 204 
16 Renaux 198 
17 Brasperola 196 129 
18 Guilherme Giorgi 184 
19 Karsten 178 
20 Cremer 164 146 
21 Paramamunt Lansul 164 
22 Cia de Techidos santanemse 158 133 
23 Dobler 154 134 . 
* Taux de change/ Exchange rates: page 79 
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Chiffre d'affaires/'l\lrnover 
PAYS/ CX>UNI'RY No EN'l'REP1USE / CXMPANY (mio r:M) 
1988 1987 1986 * 
24 Polyenka 151 
25 O>teminas 141 107 
BmSIL 26 Tabacow 128 
IBAIIL 27 Ci.a Ind. Belo Horizonte 125 
28 Cia Ind. Itaunenese 120 
29 Inylbra Sa. Tapetes e 119 
Veludos 
* Taux de change/ Exchange rates: page 79 
CX>MI'l'BXTIL 
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Quffre d'affaires/'1\lrnover 
PAYS/ CXXJRl'RY N• EtfmEPRISE / <D1PANY (mio IJI) 
1988 1987 1986 * 
u.s.A. 1 Armstrong World Ind. 4. 717 4.162 3.456 
l'1Wl'S-mI8 2 Deering Milliken 4.400 
3 West Point Pepperell 4.141 3.638 3.263 
4 Blrlington Industries 3.778 5. 771 5.000 
5 Springs Industries 3.212 2.923 2.709 
6 Fieldcrest Mills 2.355 2.464 1.949 
7 Graniteville 2.056 2.137 2.092 
8 Ehaw Industries 1.971 1.291 990 
9 ftt>hasco Industries 1.392 1.424 1.364 
10 United Merchants 1.272 1.341 1.444 
11 Dixie Yarns 1.067 1.023 542 
12 Avondale Industries 1.042 919 
13 Qiilford Mills 1.042 949 904 
14 Russel Mills 935 864 788 
15 Delta Woodside 920 734 
16 Salem carpet Mills 708 632 585 
17 Dan River 704 
18 Interface flooring 699 470 247 
19 Unifi Inc. 524 486 448 
20 Horizon Industries 507 449 403 
21 carolina Mills 354 369 338 
22 Tex£ i Industries 326 301 176 
24 CUlp 306 313 301 
* Tawc de dlange / Exchange rates: page 79 
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Oliffre d'affaires/Turnover 
PAYS/ crom'RY No ENl'REPRISE / <DU>ANY (mio IJ.t) 
1988 1987 1986 * 
111'Nl'&««S 25 Ruddick 278 218 194 
o.s.A. 26 Belding Hemin9'8y 266 257 218 
27 Fab. Industries 260 241 214 
28 Concord Fabrics 245 250 203 
29 Johnston Industries 209 195 207 
30 Crown America 165 167 
31 Quaker Fabrics 157 181 189 
32 Crown Crafts 150 95 157 
33 Lousville Bedding 137 127 117 
34 carriage Industries 125 146 133 
* Tawc de change/ Exchange rates: page 79 
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Chiffre d'affaires/'l\lrnover 
PAYS/ CXXJtfl'RY 9• !NmBPRISB / CDIPANY (mio DO 
1988 1987 1986 * 
PilUlD 1 Finlayson 210 220 240 
2 Bspe OJ 114 
PIWMI> 3 suanen Trikoo 103 112 
lilllCllG 1 laws Fashion 304 334 257 
2 Nan Fung 'D!xtiles 298 414 322 
3 Nam lt>ng Weaving 228 
4 ft>n Fung U:d 151 124 
5 Kingland Knitters 105 
* Taux de change/ Eltchange rates z page 79 
COMITEXTIL 
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Chiffre d'affaires/'lurnover 
PAYS/ CXXJm'RY No ENI'REPRISE / CD4PANY (mio DO 
1988 1987 1986 * 
1 Madura Coats 318 
ItlE 2 lmbay Dyeing 202 214 211 
3 Jagatjit Cotton Text. 158 
4 Century 140 126 
5 Mafatlal Spin.& Weaving 131 135 212 
Ill>IA 6 Mafatlal Industries 119 
7 Bindostan Mills 110 107 
8 t,t,jarjee 107 113 
9 Lakshmi Mills 106 
10 Standard Mills 106 131 194 
11 Gokak Mills 105 
ISRABL 1 Delta Galil Industries Ltd 280 183 151 
* Tawc de dlange / Exchange rates: page 79 
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PAYS/ <DOtffRY N• EN.l'REPRISB / <DIPANY 
Oliffre d'affaires/'l\lrnover 
(mio DO 
1988 1987 1986 * 
JAlUI 1 Kanebo 6.598 5.231 4.370 
JAlU 2 Toyobo 4.324 4.088 3.246 
3 Unitika 3.423 3.400 
4 Nisshin 2.396 2.559 2.338 
5 Qinze 2.071 1.950 1.816 
6 Kurabo 1. 791 1.604 1.659 
7 Nitto Boseki 1.667 1.665 1.442 
8 wacoal 1.478 
9 Daiwa Spiming 1.101 1.134 1.097 
10 :ruji Spiming 1.074 964 1 912 
11 F\Jkusuke 1.042 977 875 
12 Niwc>n Keori 993 851 
13 Toyo Reyon 973 985 
14 Ka.ahima Orimono 944 969 854 
15 Slinyei Kaisha 873 761 
16 Omikenshi 864 837 715 
17 suminoe Orimono 851 803 601 
18 ehikibo 841 811 
19 Atsugi 782 734 702 
20 Daitchi Spiming 738 595 
21 I<atakura Industries 711 677 615 
22 Japan Vilene 696 599 
* Taux de change/ Exchange rates: page 79 
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Otiffre d'affaires/'l\lrnover 
PAYS/ CXXJNTRY No EtffREPRISE / <DIPANY (mio CM) 
1988 1987 1986 * 
23 Seiren 685 456 522 
JAPm 24 ToW!l Wool 606 518 
JAPAN 25 Toyooo Spinning 579 570 
26 Daido U:d 553 506 
27 KCM\ Spinning 516 511 
28 Dainic Copr. 502 466 
29 Daito Woolen 403 374 
30 Kanatsu Seiren 334 320 
31 Tesac Corp. 332 343 
32 Tokai Senko 324 304 
33 Tosco 313 355 
34 Shin-Nagai 279 386 
35 Kanematsu Woolen 266 163 
36 Teikoku Seini 248 263 
37 Orix 240 242 
38 Sakai Textile 232 232 
39 Kobe Kito 207 205 
40 Icrikawa Keori 188 171 
41 Soko Seiren 182 159 
42 Hirabo 181 244 
43 Slin Nippon 181 244 
44 Toyo Cloth 174 153 
45 Na.nkai Worsted 169 156 
* Tawc de change/ Exchange rates: page 79 
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atlffre d'affaires/'l\lrnover 
PAYS/ ClXJ?ll'RY No ENl'REPRISE / <D4PANY (mio Ill) 
1988 1987 1986 * 
46 Elloei 169 129 
JAPm 47 Miyuki 164 164 
JAPAN 48 Saibo 162 152 
49 Glisen 161 156 
so Nihon Seima 159 145 
51 Botta Sangyo 143 142 
52 Kambo Pras 143 142 
53 Nitto Seim 134 123 
54 Ni~n Felt 131 123 
55 Bisai Wool 129 119 
56 O'luo Woolen Mills 123 115 
57 Daido Murata 115 105 
58 Aubex 109 97 
59 Kita Nihon Spinning 104 106 
* Tawc de change/ Exchange rates: page 79 
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PAYS/ OOON'l'RY N• ENrREPRISE / CD1PANY 
Oliffre d'affaires/Turnover 
(mio DI) 
1987 1987 1986 * 
SDIZ 1 M5lnlycke AB 425 2.097 
• 
... 2 Almedahls 178 . 
3 B:>ras W"afveri 138 
4 Oclanova Textil 109 
5 Nordiskafilt 106 
6 Scandiafelt 102 
SOISSB 1 PCW 562 
Slll'l'ZBRLAR) 2 Schoeller-GrllR)e 480 
3 Forbo-GrllR)e 309 268 
4 Fisba-rllR)e 182 178 
5 Calida 174 168 
6 Big Star 169 168 154 
7 Bllhrle 122 124 
* Taux de change/ Exchange rates: page 79 
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Chiffre d'affaires/'lurnover 
PAYS/ CXXJm'RY N• ENI'REPRISE / cmPANY (mio DO 
1988 1987 1986 * 
BDIAR 1 Far Fastern Textile 1.367 981 995 
2 Chung Oling Textile 734 562 649 
3 Hualon Corp. 715 691 585 
4 !brmosa Taffeta 567 456 417 
5 SingKong Spinning 463 455 373 
6 Tainan Spinning 374 358 336 
7 Tai Yuen Textile 297 361 319 
* Tawc de change/ Exchange rates: page 79 
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Clliffre d'affaires/'lurnover 
PAYS/ COONTRY No ENrREPRISE / OOMPANY (mio IJ.i) 
1988 1987 1986 * 
':l'lll(JJIB . 1 Kordsa 328 242 232 
1QUCBY 2 Bossa 232 224 209 
3 Ak-al 'lekstil Sanayi 191 193 165 
4 Mensukat Santral 190 162 165 
5 Bozkurt Mensukat 175 148 153 
.. 
6 Gllney Sanayi 171 169 184 
7 Bisas 168 188 150 
8 Sanko 'lekstil 152 134 118 
9 Akau 140 166 149 
10 Siiti-Sliner 137 149 
11 s&mez Asf. 132 120 111 
12 Sal111ez Filament 121 103 118 
13 Sifas 121 113 114 
14 Mensa 112 110 106 
15 Dinarsu 
~ 105 114 105 
* Tawc de change/ Exchange rates: page 79 
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CII 'BIB BASIS OP mB POuamc 
DBS C8llWBS D'Aft'AIRBS 
FIJROPE 
Belgique / Belgim 100 BF = 4,78 Il4 
llanemark / Denmark 100 Dkr = 26,09 OM 
Finlande / Finland 100 Pmk = 41,96 Il4 
France 100 FF = 29,48 CM 
Grande Bretagne/ 
Great Britain 1 £ • 3,12 Il4 
Grece / Greece 100 Dr = 1,235 Il4 
Italie / Italy 1000 Lire = 1,35 CM 
Pays-Bas/Netherlands 100 Hfl = 88,85 Il4 
Autriche / Austria 100 Os = 14,22 OM 
Suisse/ SWitzerland 100 SFr = 120,06 IM 
Espagne / ~in 100 ptas = 1, 51 CM 
Portugal 100 Esc. = 1,22 Il4 
Suede I 9r.1eden 100 Skr = 28,65 CM 
Turquie / Turkey 100 TL = 0,20 Il4 
<X1l'RE MER / OVERSF.AS 
Argentine/ Argentina 1 $A = 0,204 IJ.1 
Bresil / Brazil 100 er$ = 0,790 OM 
Hong Kong 100 HK$ = 22,81 Il4 
Inde / India 1 IR = 0,126 Il4 
Japon / Japan 100 Yen = 1,37 IJ.f 
canada 1 Kan.$ = 1, 43 DM 
Coree du Sud/ 
South Korea 100Won = 0,248 CM 
Taiwan 1 NT$ = 6,223 IJ.1 
Etats Unis / USA 1 $ = 1, 76 ll-1 
Israel 1Nis = 1,098 I:M 
Afrique du Sud/ 1 R = 0,766 CM 
South Africa 
---~------------~--
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LIS <XDS IIJ!BE SOIVARl'S 
<Ill SIRVI DB BASB AD CAUll. 
DBS CID.PW D'An'AIRBS 
<DMmSI<B : CBIPPRBS 1986 
EUROPE 
Belgique/ Belgium 100 BF =' 
Dmemark / Denmark 100 atr = 
Finlande / Finland 100 Pblk = 
France 100 FF = 
Grande Bretagne/ 
Great Britain 1 £ • 
Grece / Greece 100 Dr • 
Italie / Italy 1000 Lire • 
Pays-Bas/Netherlands 100 Hfl = 
Autridle / lmstria 100 Os • 
Suisse/ SWitzerland 100 SFr = 
Espagne / f:,\:>ain 100 Ftas • 
Portugal 100 Fsc. = 
Suede/ Sirleden 100 Skr = 
Turguie / Turkey 100 TL = 
001'RE MER / OVERSEAS 
Argentine/ Argentina. 1 $A • 
Bresil / Brazil 100 er$ = 
Hong Kong 100 HK$ = 
Inde / India 100 IR = Japon / Japan 100 Yen = 
Canada 1 Kan.$ = 
Cpree du Sud/ 
South Korea 100Won = 
Taiwan 1 tn'$ = 
Etats Unis / USA 1 $ = Israel 1Nis = Afrigue du Sud/ 100 R = 
South Africa 
~~---------------
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.. - 4,81 [M 
26,28 [M 
40,89 [M 
29,90 [M 
2,94 [M 
1,31 [M 
1,39 [M 
88,74 [M 
14,22 [M 
120,59 [M 
1,46 [M 
1,28 [M 
28.34 [M 
0,20 [M 
0,828 rM 
4,562 1>t 
22,513 1>t 
13,603 1>t 
1,24 [M 
1, 36 [M 
0,217 1>t 
5,703 rM 
1,80 OM 
1,107 rM 
87,42 l>t 


